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Excmo. Sr.: Acoediendo á los deseos del general de di-
visión D. Bernardo Echaluce y Jáureg"i, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
lIe ha l3er'Vido autorizarle para que fije 'BU re!idenciaen esta
corte; en el conoepto de que, con arreglo á lo dispuesto en
el arto 5. Q de la ley de 14 de mayo de 1883, tiene derecho
á disfrutar del sueldo anual de 11.250 pesetas que se le se·
fia,ló en situaoión de cuartel por real orden de 10 de diciem·
bre de 1896.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. :m. muchos años.
Madrid 7 de mayo de 1898. .
CORREA
Bafío!: Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
..... -
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solioitado por el general
de brigada de la Sección de reserva del El3tado Mayor Ge~
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naral del Ejército D. Juan Lombera y Rivero, en imtaucia
cursada por V. E. á cbte Ministerio, la Reina R6gent~ del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se
ha servido autorizarla para que traslade su residencia desde
CAdiz á Limpias (Santander), en la expresada situación.
Da real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de mayo de 1898.
CORREA
13eñor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señores Capitán general de la sexta región y Ordenador de
pagos de Guerra.
• ••
S:mOCION DE ES~ADO UAYOR r OÁUl'AIA
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.)., en su nomb~e la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el coman·
dante del Cuerpo de Estado Mayor del Ejército D. Ignacio
Despujol y Sabater, l1!Igret'lado de. Filipina! según real orden
dl:) 21 dfll mes próximo pásado (D. O. núm. 88), pas9 á
prestar sus servioios en comisión á eEa Capitanía general;
debiendo abonársela IOi baberes por .lfL nómina de dicho
cuerpo, con cargo al sobrante que reeulta ~uel ca.pítuloS.o,
artioulo 2. o del presupuesto, o por no hallarse cubiertllo la
plantilla de capitanelil.
De Teal oMen lo -digo á V. E. pllra '!U 'OOnooimiento '1
demáe efectos. Dios guarde a V. E. muehOl años. Ma-
drid 7 de mayo de 1898.
COBD!.
Señor CApitán gene1'41 de Gatalllia.
Señor Ordenador de pagos de Guel'r8.
.t*
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su 'Augusto Hijo el Rey (q. D•.g.), ha tenido á bien dil!-
poner que oese en el carg(l de ayudante de oampo del general
de brigada D. Juan Hernández Fener, jefe de la primera bri.
gada, teroera división de ese Cuerpo de ejército, el co-
mandante de Infimteria que lo desempeña, D. José Naya
Clavel'.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchoe afio••
Madrid 7 de mayo de 1898.
CORREA
Sefior Capitan general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
REOOMPENSAS
Excmo. Sr.:'; En vista de lo 8xpuellto por V. E. á este
Ministerio en IU comunicación::de~~l1de marzo último, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 27 de abril próximo pasado, ha tenido á
bien aprobar la concesión del empleo de segundo teniente
de la escala de reserva, hecha por V. E. á favor del sargen-
to de Infantería D. Mariano Albilloll,González, en recompen·
Ea á sus servioios de campaña hasta fin de oatubre del
año 1897.
De real orden lo digo á V. 1lI. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde}. V. E. muchos años. Ma-
drid ó de mayo de 1898.
:MIGUEL CORREA.
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
-
Excmo. Sr.: En vist1l de lo expuesto por V. E. IÍ este
Ministerio en su comunicación de 12 de marzo último, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
por resoluoión de 27 de v.bril próximo pnsado, ha tenido á
bien aprobar la concesión del empleo de segundo teniente
de la escala da reserva, hecha por V. )l. á favor del sargen.
to de Infantería D. Jual1 Pérez Diáñez, en recompensa á sus
servioios de campaña haf:ta el dt,l, 30 de junio de 1897.
De real orden lo diir.O á V. B. para iU conocimiento y
demál!! efeotos. Dios ~Uiude á V. E. muchos años. Ma.
drid 5 de mayo de 1898.
MIGUEL CORRll:A
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
--,-
Excmo. Sr.: E.n vIsta de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en SU! comunicaciones de 10 al 18 de marzo úl.
timo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, por resolución de 27 de abril último, ha tenido á
bien aprobar la conceslón de gr!wias hecha por V. E. á los
ofioiales y clases de trepa que S3 expresan en la siguiente
relación, que da prinoipio con ei capitán de Infantería Don
José Malo de Molina y termina con el sargento del primer
batallón del regimieEl.t~ Infantería de Zamora núm. 8, José
Cendán Castro, en recompensa ti. todos sus servicios de cam·
paña hasta fin de diciembre de 1897.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento '1
demás efectos. Dios guarde á V. 1Il. muchos años. Ma·
drid 6 de mayo de 181:8.
:MIGUEL CORREA
Señor General en Jefe del ejérci~o de 1. isla de Cuba.
Relación que se cita
CIMe8 NOMBRES RecOmp'}llSM que .0 1e8 conceden
Oapitán ~. D. José Malo de Molins '~C' d 1· l' d 1 Mé't M'l't~.o Teniente E. R. » Manuel Garcfa Antón.......... ru~.e.. c ,~se e . rlO 11 ar con
Otro. .••• .•••.•• »Benito Macfas Vlizquez .•.• •••.• d11.tmtlVo rÚJo, pensIOnada.
Infantería Oapitán »Juan Hllrnández Hermosa .
;1, .:rTen.iente E. J~. 1> Ma~uel Le.desml1 Calvo •..••.••• ~cru?j ~e ~.a cl~se del Mérito Militar con
~. TeUlente E. h. ,. UlpIano RICO Conde............ d1,itmtIVo rOJo.
Caballería Otro............ »l!'elipe López Moreno .
l.el bón. del reg. lnf.a I
de Tetuán núm. 45 •• ¡~argento........ »Francisco Adell Carol ••. '••••••.
Bón. Cn. Baroelona 3.. Otro............ 1> Elfas Terras Catalá........•.••.
neg. Cablj.lleria del Rey O~ro............ »Julián Huelver Gullón Empleo de 2.° teniente de la E. de R.
Idem del Ptincipe ..... Otro............ » José Pascual de la Torre........ '
ldem de Alfonso XIII.. Otro ••.•..•••• ,. »Pedro Serve:t: Mur.••••.•••.••..
Caballerfa •••••••••••• Otro............ » Apolo González Amor.......... i
1 er bó d 1 1 f af {cruz de plata del Mérito Militar con d s·
. de Zn~o;a ~!r:n n8 · otro......... • • . »José Candán Castro. • . • • • • . • • . • tir~tivo rojo y la. pe~s.ión mensual dea • .• 2'50 peseta¡;, no vItalIOIa.
I I
Madrid 6 de mayo dta 1898.
• •••
CORREA.
mina con el sargento de Infantería D. Juan Serrano BUl'é~J
en recompensa á todos sus servicios de campaña haeta fin
de enero último. >
De real orden lo d~10 á V. Ji1. para BU oonooimiento y
demás efeotos. Dioe ~~uarde á V. E. muchos años. Ma'
drid 6 de mayo de 18~'8.
MXGtTElJ COllREA
Safior General en Jefe :lel ejéroho de la illa do Cuba.
Excmo, Sr.: En vista de 10 expuesto por V. E. ti. este
Ministerio en sus comunicaciones de 11 y 14 de marzo pró-
ximo pal!lado, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, por resolución de 27 de abril último, ha
tenido á bien aprobar hl conoesión de graoias heoha por
V. E. á los oficiales'y olMes de tropa que se expresan en la
siguiente relación, que da principio oon 01 oapitán de Esta-
do Mayor del Ejército D. Emilio Fi~u.oras Ff:l'nándolli y ttlr~
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Relación (re se cita
NOl\Il:RES Recompensas qua le lel conceden
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Estado Mayor••••••••• ¡CaPitán••••••••. D. Emilio Flguerafl Fernández••••• ¡Oruz de 1.& clase del Mérito Milita.r con
distintivo rojo.
S1.er Teniente E. R. :. Antonio Ramos Oarrasco •••••••¡Oruz de 1.a olase del Mérito Militar con
Infanteria. •••••.•••••• t2.o Teniente E. R. • Venanoio Alvarez Rodríguez.••••5 distintivo rojo, peneionada.
Bag. Inta de Tarragona I
núm. 67•••.•••.••• Sargento........ :) Manuel Gómez Torrente •••••••• t
Bag. Iuf.a de Cuba nú- -. Empleo de 2.° teniente de la E. de R.
mero 65•••••••••••• Otro.. . •• ••. •••• :) Juan Serrano Burés ••••.•••••••
~ I
~ritdrid 6 de mayo de 1898.
Excmo. Sr.: En vista da lo expuesto por V. E. á este
Ministerio IIn su comunic¡¡ción de 16 marzo último1 el Rey
(q. D. g.), Yen su nomblt'l la Reina Regente del Reino, por
resolución de 27 de abril próximo pasado, ha tenido á bien
aprobar la concesión de gracias hecha. por V. E. á los ofi·
chiles, clases y voluntarios que se expresan en la siguiante
relación, que da principio con el capitán D. Higinio Borrego
Vega y termina' con el sold!ldo Benurdo Oalzón Ganzález, en
recompensa. al comportamiento que observaron en el com-
bate ílostenido contra los inlilUrrecto8 en la plaza de Jigua-
ni la noche del 13 de marzo del año 1897.
De real ordén lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de mayo de 1898.
MIGUEL CoRREA
Señor Ganeral en Jefe del ejército de la isla de Ouba.
Cuorpos Clases
Relación fJ.ue se cita
NOl\i:llRES Recompensll.s que se les conceden
\
C:;P,itáD:•....•.•. D. Hi~inio D.Jl.reg(i ':~ga ........ "~cruz de La clase del Mérito Militar con
2. felllente liJo R. :) Fel1P? M.,~so Gall~,n.. ••• ••• . ••• distintivo rojo, pensionada.
Otro..... ••••••• :) Agapltl) l\I1quf'l!z ]ranco........ .
l,er Mu. del Reg. Iuf.a Sargento... • •• .. :) Bruno Eraso E~'uHior, ••...•••.• Irompleo de 2.0 rTeniente de la E. de R.
de Andalucía núm. 52'Otro. • • • • • • • • • •• Cayetano M~rtinel', Gareia •••.••••.. \ . . . •
(
Cabo •••••••.••• Agustin ~aB~)Ón. Siiu('h¡;z .••...•••.. Crl~Z ~e plat~ del MérIto .MIlItar con dlS-
Otro •••••••••••• Conatantmo Casa5 H)yos.......... tmtlvo rOJo y la penslón mensual de
Corneta ..•...•.• PalaDio Rodríguez G¡¡,lán • •• .• •• • • • 2'50 pesetaa. no vitalicia.
Soldado de 2.a••• Lorenz) Centellas Millán •.•••••••• .
+d~in~str~o~ón Militar. Oficial 2.°.•••••• D. Felipe Catrera:~ Sin.chez........ ¡Oruz de 1.1\ clase del Mérito Militar con
Samdad Mlhtar ••••••• Médico 1.0 •••••• »Pio Brezo",a Tablares •..•••••... \ distintivo rojo, pensionada•
.~ . HERIDOS 1
10.° bón. de ArtillerialArtillero •••••••• Agustin Joaquin l"iontaña •••••••.• \
de plaza •••••••••. ,jOtro ••••••••••••c Joaé Maria paredtl.l'O .•.•..•.••.•.. Or~z ~e plat~ del Mérito .Militar CO? dis-
1,er bón. del Reg. Inf.a~~Oldado ••.•••••. A~turoMateo Paln~ero • .••• •• •••• tmbvo rala Y fa p~n"uón menau,.l do
de Andalucia núm. 52 Otro •••••••••••• MIgue! Cabe~lo Mt~aonado......... 7'50 pesetas, vltahclll.
Otro ••••••.••••• FranCISCo M'guel l::kóm¡;.z •••.•••••.
Voluntarios de Jiguani. ¡Oficial •••.•••••. D. Isidoro Baronat Envira .•..•••• 'IOr~z ~e La ~lal!e del Mérito Militar con
1 er b tmtlVo rOlO.
. ón. del Rag. lrita íCruz dl~ plata dAl Mérito Militar con dia-
da Andalucia núm. 52 Soldado Juan Ramos Lozano 1 tintivo rojo Y.la .p~nsión mansuttl dI)
10 o !I • • .• 2'50 pesetas, VItllhCla.
1 . bón. Art. Montaña ArtIllero •.•.•••• MIguel Jlmén6z Ll:na •.•.••.•••••.•er Mn. del Rag. lnf.s
2 de Andalucia núm. 52 Soldado••••••••• J l1lilm Peña Harda .•.•••••.••••.•
.abrig.l\Sl\nidadMilibr Sanitario 2 Daniel Gómií'z Incógnito •••••••••••
Soldado ..••••.. , Jo,é Rivera Ruiz .•..•.•••.•..••.• Oruz de plata del Mérito Militar con dia.
1.cr M nOtro •••••••••••• Ml1.nuel Gar;.•y Ul'flt~ .•••••••••••• ' tintivo rojo y la pensión mensual de
·de n. del Rag. InL, Otro ••••••••••. ~oaqu~u Moralo~Bino............ 2'50 pesetas, no vitalicia.
Andalucia núm. 52 Otro .••••••••••. L"onclo V¡;lenCllU;(¡ López. . • • • .• . . .
Otro ..••••••••.. lDsteban Quintana Soler '•••....••..
Bag. Inta de ISllobelllllotro •••••••••••• Uiriaco Pallcual Redondo ••••••••••
. Católica. n.úm. 75 •••• otro •••••••••••• B::lrnardo O[I,lzón González •••••••••
- . I
:Madrid 6 de mayo de 1898. OoBRlllA
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Excmo. Sr.: En vista de lo expue!'to por V. E. á este
Miui-'lterifl en su comuuicación de 16 de marza último, ti
R'lY (q. D. g.), yen sn nomb.re la Reina Regente ':bl Rdno,
por res;¡lución d~ 27 d¡j abril próximo pll,sado, bu. tenido á
bien aprobar h conce!:'ión {le gracias hecha por V. E. á los
oficiales, ciaSts é in .iviauos de tropa que se expr(san en la
siguiente relación, que ds prindpio c{,n el primer teniente
de la esca.la de reserva D. Melchor Fra"l.eo Mora.les y termina
con el solda10 Maximino Ibáñez García, en recompensa al ,
comportamiento que observaron en el combate sostenido
contra los insurrectos en <Manguita. (PotreriUo), el dia 14
de dioiembre d~l año anterior.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de mayo de 1898.
MIGUEL CORREA
8efí.or General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Relación que se cita
ti
Cuerpos Clasel NOMBRES Recompensas que se les concedell
\.erTeniente E. R. D. Malchor Franco Morales•••••••. Cruz de 1.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
Capitán•••••••••• Rdael Rodríguez de VeIssoo••••• Cruz de 1.11 clase del Mérito Militar con
distintivo rojo. .
2.o Teniente E. R. » Florencia Cuesta Vioente.•• " _•• Cruz de La clase dal Mérito Militar Qon
distintivo rojo, pensionada. .
l.~r ten~ente E.R.{ l> Leooadi.o MMtinez Gl'l•••••.•••. )Cru~ ~e ~. a ch.:se del Mérito Militar con
2. Temente E. R. " Jaeé Lelfa Sánchez••••••••.•••• i dlstmtlvo rOlo.
Otro......... ••• »José Fornández Edtre.da••••••••• ¡cruz de l.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
Sargento........ • Marcelino del Rincón Gutiérrez •• Empleo de 2.° teniente de la E. de R.
~cruz de plata del Mérito Militar con dis·Otro •••••••••••• Valentin Calvo Paniagun.......... tilltivo rojo y la pensión mensual da2'50 pesetas, no vitalicia.Otro•••••••••••• Gaspal' Pardo Flores•.••••••••••.• Idero id. y la pensión mensual de 7'50
pesetas. no vitalicia.
Otro Felipe BaIlo Bello Id'im U. y la pensión mensual de 2'50
pesetas 1 no vitalioia.
Otro •.•••••••••• D. l\Iigual Garcla Rollizo .••••••••• Empleo de segundo teniente de la E. de R.
L ' .3 1 C ett']l (" i ~cruz de pla~a del Mérito Militar con dis·BJ'n Coz de A 'lesJOtro •• '........ •• UOlO uc a·_ 1 o x.{rc .3.... •••••• t" t' . 1 "ó e sual de
• ". rapl Ot C·I d',1 E' PI" In lVO rOJo y a pensl n m n ..
núm 9 ro. •••••••• ••• "n lJ,Q ~plnosa a 8.:10S ••• '" •• 2'50 t "t l' .• • \ pese as. no VI a 1Ola.
Otro .•••••.••••• O. Ln~s Fernández Gallo.••••••••• '/Empleo de segundo teniente de la E. de R.
Otro............ l> LUIS Garcia BAnehaz j .•
Cabo .•••••. " •• Pablo Alvarez Fernándl'z .•••••.•••
Otro José C ¡Hado Palacios .
Corneta. • • . • • • •• Fermin V$ldear~lOS Puiffháfiez••••.•
Otro•••••••.•••. :;antiago Gonzál('z Martín..•••.••••
Soldado de 1.11.... B':lllito Arteaga Llbnos .••••.••••..
Otro ••••.••••••• Isaac FariñaH Alonso.•••••.••••••.
l)tro de 2.a•••••• Lope Bellido Fran(:o ••••••••••••••
Otro ••••••• '" •• M~gu¡,l González Batre.•.•••••••••. Cruz de plata del Mérito Militar con dis·
Otro •••••••••••. DIego Garci~ López. •• . . • •••••• .• . tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro José Abad _Moreno .. :............. 2'50 pesetasJ no vitalicia.Otro Víctor Ibánez Merodlo ..
Otro•••.•••••••• Jtlaquin Espinosa Palacios .
HERIDOS
.-
Soldado de 2.a••• José Alorán Rodríguez•••••••••••••
Otro •••••••••••• Muximino Ibáñez Garcia ,
I J
-----...;...------------
Madrid [) de mayo de 1898. COBREA
V' •••
Exorno. Sr.: En vista de lo expne3to por V. E. á este
Ministerio en EU comunicación de 18 de marzo próximo
pa~ldo, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente
del Reino, por resoluoión de 27 de ttbril último. hIt tenido á
bien aprobar la cOllúesió.u de gracias heoha por V. E. á loa
oficiales. clalles é individuos de tropa que se exprf18an en la
siguiente relación, que da principil con el capitán de la
Guardia Civil D. Baldomero l'lavarrete Rio~ y termina con el
soldado del primer batallón dA regimiento Infantería de
C~ntabria núm. 39. Remígio,Málaga Vidal. en recompensa al
comportamiento que observaron en los combates sostenidoS
contra loa insurr.eotosen cSl\leipuedes), cr~aguna Vicente t ,
"AAiento OrteglU y "Tumbas de JO!sé León» (Pinar del
Rio), del 14 al 26 de dioiembre de 1897.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento.,
demás efecto!!. Dios ~utude á V.E. muchos años. Ma·
drid 6 de mayo de 1898.
MIGUEL CoRREA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
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Relación qtte se cita
....
Recompensa.s que se les conceden"""." .c!&... 1 NO>omJlS
Guardit\ Civil Camand.al I 1
Vuelta.Abajo..•••••. Capitán ••••.••.. D. Bald0D?-ero Navarrete Ríl"E] •••••• Jcrnz de La clase del Mérito Militar oon
l.er bón. del. reg. Iuf.8 \Otro •••••••• :.. » Gr-'~oflo Erles Rodríguez....... distintivo rojo.
rle Cal. tabmt núm. 39.1ütro....... . • ••. :t JOEe Rueda Elfn. .
1.e1' Mu. del reg. luta¡ 1
de V"lencia núm. 23. l,er teniente E. R. » Lnngino Llor<'nte Pando•••••••• )Cruz de 1.a clase del Mérito Militar oon
(
!2.0 teniente E. R. »Sautiagc: Domínguez Fernández.• 5 distintivo rojo, pensionada.
l.ar b~n. d.el reg. Inf.: ~argento.••••••• Gregc:ri.o DuráT.~~jal ..•.•••.•..•• 'ICr~z ~e pht!!' del Mérito ~ilitar con dis-
de 8. QUIntín núm. 41 ::Joldado ••.••••. Ie;naclO Dit"z ,: m ..s.•.••••.•.•••••• ~ tmtlvo rOJo y la penSIón mensual de
Otro•.•••••••••. Ponciano H'3rnándl'z Tomoro.•••••• , 2'50 pel3etal'l, no vitalioia.
1 er bó d 1 r 1 f at~argento •••••.•. D. Manuel Iglesias Izquitlrdo ..••••• ¡Empleo de 2.0 teniente de la E. de R.
· n. e ego n. C b L'" M ti l 'de Valencia núm. 23. Il, o •.••••••••• .L'luctl;lúsO oeg~ra r ar n•....•..•• Oruz de plata del Mérito Militar con dis-
a,Corneta••••••••. Orenc~oRabaDIllo F"rnánde:ll...... tintivo rojo y la. pensión mensual de
l.er bón. del.reg. Iof. iSargento•••••.•• FranCISCo Garcia Chavea.......... 2'50 pesetas, no vitalicia.
de Cantabrla núm. 39.{Otro•••••••••••• Ceoárea Martín GArcía •••••.••••••1 {cruz de plata del Mérito Militar con dis·
Reg. Cab.1I de Barbón •• IOtro Patricio Rodríguez Román......... tintivo rojo y la pensión mensual de
25 pesetas.
l.er. tel'~? Com.1I Gua~·íOtro ••: ••••: 'a'" IDvaristo Franch? Fernández.••••• '~cruz de plata del Mérito Militar con dis-
dla CIvIl Vuelta Abal,,(Guardl8. de 2.•.. Ramón RIV8S MIr............... .• tintivo rojo y la pensión mensual de
l.l'r bón. dd rel!. InLIl 2'50 pesetas no vitalicia
de Cantabris núm. 39, Cabo .•••••••••• Oelestino Pérez Méndez.. • • • • • • • • • • ' •
Bón. Provl. Baleares.•• :Soldado••••••••. ' Jaime Cur.:ras Gínar .••.•••••••• 'l'cruz de plata del Mérito Militar con dia-
l.er bón. del reg. loLa tintivo rojo y la pensión mensual de
de Saboya núm. 6 ..• Otro•..••.•••••• C::lestino Pérez Terriza .••...•••••• , 7'50 pesetas, no vitalicia.
\
cruz de plata del Mérito Militar con dia-
Bón. Prov!. Habana 1.. Otro Francisco Martín Gil.............. tintivo rojo y la pensión mensual de
, 2'50 pesetas. no vitalicia.
Heridos el 2t de diciemb~e 1
-1 er bón del I f a(1.er Ten.te E. R •• D. Pantaleón Sánchez González..... Cruz de 1.11 clase de María Cristina.
· de Vaiencia~f ~3 ~cruz de plata del M~rito Militar con dia-
m. • Soldado Aquilino Fernández Vicario........ tintivo roio y la pensión mensual de
2'50 pesettls, no vittllioia.
Herido e113 de diciembre
1.ir bón. del reg. Inf.a
de S. Quintín núm.47. Primer teniente •• D. Ramón Medina Ricard ••••••.••• Empleo de capitán.
Heridos el 15 y 16 de diciembre
Soldado•••••••••
I
2.° Teniente E. R. O. José Bermelh Anta •••••••••••• Idem de primer teniente de la E. de R.
'" Id .:J . V' F V {cruz de plata del Mérito Militar con dia-
",o al.lo ••• - • • • • • lcente errer ea.. • • • • • • • . • • • • • • t· ti' . 1 'ó 1 d
Ot L C b 11 G 11 In va rOJo y a penal n mensua e1 er bón d 1 1 f a ro ••• _..... • •. aureano a a ero a ego........ 7'50 t' 't l· .
· . e reg. n. pese as, no VI a 1eIa.
de Cantabria núm. 39. :3argento •• _••••• Francisco Lasús Mella.•.•••••••••• Idem f:f. Y la pensión mensual de 25
pesetas, vitalicia.
Remigio Málaga Vida!. •••••••.•••• Idem H. y la pensión mensual de 7'50
pesetas, no vitalicia.
Madrid 6 de mayo de 1898.
.........
CORREA
Excmo. Sr.: En vista de lo expuest'o por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 18 de marzo último,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
~eino, por resolución de 27 de abril próximo pasado, ha te.
nIdo Abien aprobar la, concesión d3 gracias hecha por V. E.
á los oficiales, clases, individuos de tropa y guerrilleros que
Be expresan en la si~uiente relación, que da principio con el
1nédico primero D. Alejo Moreno Camacho y termina con el
guerrillero Alejandro Galballo Garballo, en recompensa al
comportamiento que observaron en el combate sostenido
contra los insurrectos en «Piñalest (Habana), el dia 18 de
enero último.
De real orden lo digo á V. :ID, para su conocimientfJ y
demas efectos. Di,oS guarde á V. E. muohos atíoa. Ma-
drid 6 de mayo de 1898.
MIGUEL CORREA
Sefior General en Jefe del ejéroito de la islad~ Cuba.
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RecompenlP.¡ que Me lea concedoll
•
[
Médica 1.o •••••• D. Alejo Moreno Camacho ••••••••• ¡Cruz de 1.- clase del Mérito Militar oon
B6n.de San Qllintin, Pe- distintivo rojo, pensionada.
ninsular núm. 7 Sargento........ ) Juan Ariss Pérez ")E 1 d 2 o t . t d J E d R
.' Otro............ ) Joaquin Matti Bregua ~ mp ea e . 8D16n e 8 a. • e •
I (Cruz de plata. del Mérito l\liIitar con dil-Guardia Civil ••••••••• Cabo ••••••••••• José DIaz Matarredondo. •••••••••• tintivo rojo y la pensión mensual d.7'50 pesetas. no vitalioia.Bón. de San QUintiD,} s. o tcr~z ~e pIat~ del Mérito ~ilitar con dia-
Peninllular ••••••••. Soldado de 1... ' Salvador Llabrer Ramon ••••.••••. tmtlvo rOJo y la p~nSl?!?, mensual de
. de 2'50 pesetas, no VItalICIa.
1
2.0 teniente mov.o D. Casimiro R{ldriguez Vigil...... 'ICruz de 1.- clase del MérUo MUitaroon
Guerrilla. local de 8an· distintivo rojo. .
ti~go de las Vegas. • • )cruz de plata del Mérito Militar con dia·
Sargento ••••••.• Celedonio Pellar Bustamente. •••• . • tintivo rojo y la pensión mensual de
. 2'50 pesetas, no vitalicia.
HERIDOS 1
Bón. de Ban Quintín,
p.eninsular núm. 7•• Soldado José Alonso Lascret " .. ~cruz de plata del Mérito Militar con dill-
Guerrilla 100a.1 de S~n· tintivo rojo y la pensión menaual de
tiago de las Vegas ••• Guerrillero •••••• Alejandro Carballa Carballo ••••••• 7'50 pesetalll, vitalioia.
I
Madrid 6 de mayo de 1898. CoBBEA
Excmo. Sr.: En "ista de 10 expuesto por V. E. á eet!?
Ministerio en su comunicación de 14 de marzo último, el
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no. por resoluoión de 27 de abril próximo pasado, ht\ tenido
tí bien ",probar la con06sión de gUl1ia8 hecha por V. E. á lor~
oficiales, clases é individuos de tropa que se expresan en ll\
siguiente relación, que da principio con el segundo tenienta
de la Esoala de Reserva. de Caballeria D. Pedre Martíncz
.oreno y termina con el oapitán de Infantería D. José Sena
Montoro, en recomp~nsaal comportamiento que observaron
e!!1 el combllts soetsnido contra los insurrectos en «Sitio Per-
dido) y cBurr.o) el 15 de diciembre de 1897.
Da real orden lo digo á V. E. para /lU conooimiento 1
der.1ás efeotos. Dios guarde 1\ V. ll:. muohos afíos. Ma-
drid 6 de mayo de 1898.
.MIGUEL Cormu
Señor General en Jefe del ejéroito de la isla de Cuba.
Relp.cilÍ¡¡ que se cita.
...
CUerpo. CIaBeB l'íO~J:BRES Recompenaas que ~e lea conceden
Caballería ••••••••••. '12.0 Teniente.ID. R. D. Pedro Martillez Moreno••••.••.• ¡Oruz de La clase del Mérito Militar 0011
di/ltintivo rojo.
S t Vi t Sá h G i }cruz de plata del Mérito Militar C~Xl di'"
o Jugen o........ · e or DC ~z are~............. tintivo rojo y la pensión mensual d.
Otro ..•.•••••••• CayetllnoFlllln Mellma.. • • • • . • • • • 2'50 pesetas, no vitalioia.
. HKRID03 I . .
Bón. provisional de Ca- ~cruz de plat~ del Mérito Militar ao~ di.-
narias Soldado José Medina Jerl:z tintivo rojo y la pensión menllual de
7'50 pesetas, vitalicia. .
lcruz de plata del MérUo Militar con dl~­Otro•••••••••••. José Maria Rodriguez. • . . • . . ••. •••. tintivo rojo y la pensión mensual de7'60 peeetas, no vitalioia.
¡CaPitán ¡D. José Sena Montara ¡Cruz de La clase de Maria Cristina. _
Madrid Gde mayo de 1898. lloRBJUA
..-....~.•.-
Excmo. Sr.: En vista de 10 expuesto por V. E. á este
Ministerio en BU oomunicación de 18 de marzo último, el
Hey (q. D. g.), yen /lU nombre lflo Reiop, Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar la concesión de graoias heoha POI'
v. .m. Alos individuos de tropa dll1 batallón de Voluntarif)6
de M::\drid, que ¡¡e expresan en la siguiente relaoión. que da
principio oon Alfonso Mnltiaez Mllyánez y termina con Ra·
faol Nieto Arroyo. en recompeol!la al comportamiento que
© Ministerio de Defensa
obr>ernron en eloombate sostenido contra los inaurr.otos
en cDos Mll'iM) el 20 de diciembre de 1897.
De real orden lo digo 1\ V. E. para su conocimiento,
demáa efeotoll. Dios guarde á V. E. muchos afioa. :Ma'
drid 6 de mayo de 1898.
Señor General en Jefe del ejéroito de la isla de Cuba.
D. O. núm. 100 S mtl.J'o 1898
Relació1t Que se cita
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..",,, ...... ........ I ....mp......... "1M...""'"
¡
¡S:-,ldado••••••••. Alfonso Martinez Maylinez. _••••••• (
O~ro •••.•••••••• Urbano Alvarez Gonzá.lez •••.•••••. Cruz de plata dsl Mérito Militar con dis.
O~ro•••••••.•••• Abelardo Calvo. Martillez.••• , .•••.• tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro •••••••• _••• J~sto Master V,Iruete••••••••••••••\ 2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro .••••••••••. VIcente Yayo Sánchez __ • _. _. _••••.
Bón. Voluntarios de Ma- Otro ••••••••••• _ Manuel Gutiérrez Gutiérrez•••••••• J
drid . ... . ... . . . . . . . ! .
• HERIDOS ¡ _ .. _
Soldado.••••.••• SantiaO'o Grande GÓmez ••• _•••• _• -lcruz de plata dsl MérIto MIlitar con dIS-
Otro •••••••••••• José P:lenzuela maz....... .•••••• tintivo rojo y la pensión mensual d.
O~ro.••..•.••••• Rafael Nieto Arroyo•••••••••••• _. _ 7'50 pesetas, vitalicia.
I ~'
Madrid 6 de mayo de 1898.
o ••
COBREA
Exomo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en BU comunica'Jión de 12 de marzo último, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la lteina Regente del Rei-
no, por resolución de 27 d8 abril próximo pasado, ha teni·
do á. bien aprobar la concesión de crlZ de 1.& clase del Mé·
rito Militar con distintivo r~jo, pensIonada, hecha por V. E.
á favor del capitán da Infantería D. Francisco Rodríguez Hi·
nojosa, en recompensa á sns servioiús de campaña hasta fin
de diciembre de 1896.
De real orden lo digo i. V. E. ¡:ara su conocimiento y
damas efectos. Dios guarde á V. ,ID. muchos años. Ma·
drid ti de mayo de 1898.
MIGUEL CORREA.
Sefior General en Jefe del (ljército do la isla de Cuba.
Exomo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á 6ste
Ministerio en BU comunioación de 11 de marzo último, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 27 de ab,:il próximo pasado, ha tenido á
bien aprobAr la conCisión ,lel empleo de segundo teniente
de la esoala de reserva, hec,ha por V. E. á favor delsargen-
to de Artillería D. Juan Gi~rcía Armesto, en recompensa á
sus servicios de campafia hasta fin de abril del año 1897.
De real orden lo digo á V. :ID. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid ó de mayo de 1898.
MIGUEL CORREA.
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Ouba.
----Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 18 de marzo último, el
Rey (q. D. g.), Yen BU nombre la Heina Regente del Rei-
no, por resolu,ción de 27 de abril próximo pasado, ha tenido
á bifln aprobar la concesión de una cruz de La clase del Méri·
to Militar con distintivo rojo, pensÍ<.nada, hecha por V. E. á
favor del segundo teniente de l. escdade reserva de Infante-
ría D. Leourdo Villa.. Carundiz:, en ¿'ecompensa al compor-
tamiento que observó, n'sultando herido en el combate
sostenido contra los insurrectos en «Dos Marins) el 20 de
diciembre de 1897.
De real orden lo digo'" V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. 1Il. muchos afios. Mil-
drid 6 de mayo de 1898.
M:rGUEL CORREA
Señor General en Jefe del ejército da la isla de Cuba.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 10 de marzo próximo pa-
sado, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regent.
del Reino, por resolución de 27 de abril último, ha tenido l\
bién nprobar la cnncesión de cruz de primera clase del Méri·
to Militar con di~tintivo rojo, heoha por V. E. á favor del
primer teniente di la Guardia Civil D. Vicente Diácuno Cara
duz, en recompen;;a al comportamiento que observó en los
oombates sostenidos contra los illBU1'l6ctoS en la toma de
las prefecturas del cMigiab y el <¡Bejuco), el 18 y 23 de di·
ciembre de 1897.
Dfil real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á. V. E. muchos afios.
Madrid 5 de mayo de 1898.
MIGUEL CORREA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
.. ...---
Excmo. Sr.: En vista de lo expnel'lto por V. :ID. á. aste
Ministerio en su comunicación d. 14 de marzo próximo pa·
Bndo, el Rey (q. D. g.), Yen. su nombre la R.in. Regente
del Reino, por resolución de 27 de abril último, ha tenido
á bien aprobar la concesión de cruz de La clase del Mérito
Militar con distintivo rojo, hecha por V. E. á favor del mé-
dico segundo D. Enriqll' Obr.gó. Cappa, en recompen!a •
sus servicios de campafia, hasta fin de septiembre de 1897.
De real orden lo digo á V. E. para IIU oonocimi.nto 1
efectos consiguientes. Dios guarde • V. E. mucho. afio••
Madrid 5 de mayo de 1898.
MIGUEL CORREA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
-e__-
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. 'este
Ministerio en su comunicación de 11 de marzo último.
el Rey (q. D. g.), Y en su' ~ombre la Reinll Regente del
Reino. por resolución de 27 de abril próximo pasado, hilo
tenido á bien 8 pr~bar la conoesión de oruz La clase del MérlCo
Militar con distintivo rojo, pensionada, heoha por V. lC. á f •.
vor del capit6.n do Infanteda D. Pablo P.obla Grande, y la
de plata de la miflm9. Orden y la pensión mensual de 2'50
pesetas, no vitalicia, al oabo de la propia arma Franoilco Ro·
yen Macias, en recompensa al comportamiento que observa·
ron en el combate sostenido oontra 1011 insurrectos en cLo·
milo de JUlltiz) (Habana), el dia 12 de diciembre del afio ante-
rior.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
676
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
,drid 6 de mayo de 1898.
ArlcmEL CORnEA
Befior General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
.. ..
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto pór V. E. á este
. Ministerio en su comunicación de 18 de marzo úitimo, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 27 de abril próximo páeado, ha tenido á
bien aprobar la concesión de gracias hechtlo por' V. E. á los
oficial~s, clases é individuos de tropa que se expresan en la
siguiente relación, que da principio con el capitan D. Domin.
go Suarez !bdar(a~a y termina con el soldado Ramón García
García, en recompensa al comportamiento que observaron
en el combate sostenido contra los insurreotos en dInnacaJ
y «Auoncillo» (Villas), el dia 12 de diciembre del liño ante•
rior.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios gnarde á V. E. muohos años. Ma·
drid 6 de mayo de 1898.
MIGUEL CORREA
Sefior Ge~eral en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Relación que se cita
......" m".. 1 NO""'''' ..,~-" qu •• loo oo."""""
Comisión activa ••••••• ¡Capitán ...•.••• , .D. DJmingo Snárfz Madariaga•••• '/0 .- dé 11\ 1 d' M' i C'·· t'
Otrn I Luis Oallf.ellón D"'hraio \ tU~ • e IlBe e ar t\ na Infl.
2.l1 Teniente E. R. I Maria!lo Alvarf;z Vaquero .••..• 'jEIXiPleo de primer teniente.
Capitlm....... •• • Juan Jíménez Berrope••••.•••.. Uruz de 1.8 clase del Mérito Militar Cían
distintivo rojo, pensionada.
otro............ J Franoisoo GQnzález Ugarte ••.•••)Cru~ ?e .1.1. cl~se del Mérito Militar con
Primer teniente •. J Eduardo Lcbre~i.tEstan•..••.•. ) dIstIntIVO rOJo.
;Jtro............ »Manuel F'~rrQGarcfn....••••.•. '~crlJ de 1 &' d 1 Mé't MTt r conJtro............ I GU'nersiudo PlO1ado Cl1brero.... . ~. .. Cla~e . e . no 11 a
J.o teniente E. R. » Falleríco Ortiz Herretos. •. •••.• . dIstmtlvo rOJo, penSIOnada.
Jabo ..•.•••.•.. Joaquin Mesonero Gúnzalez..•..•.. ~oruz de plata del Mérito Militar con dis·
Soldado de La••. 'Iauuel Gttrcia Martín.. .•.•.. ••.•. tintivo rojo y la pensióu mensual de
1.e.rbón. del rag.lnf.& de Otro de 2.&•••••. José Oarrió Clemente.......... .••. 7'50 pesetas, no vitalicia.
Burgos núm. 36..... ,
, BEllIDOS I
Soldado••••••.• ',. ~lmtillló!OManteA Dato •.•.•••••.••• ~cruz de plata del Mérito Militar con dis·
Otro Jesús Udquejo Fernández.......... tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro .••••••.•••• Cl:fllriuo Hanz Gallego. . . . . . •••• .•• 7'50 peseta,:, vitalicia.
¿argento •••••••• Juan Márquez AguiJar.....••.•••• 'IIdem id. y la pensión mensual de 25
pesetas, no vitalicia.
Otro .••••••••••• Eoequiel Lanoa Ugarte .•.••••••••• Empleo de segundo teniente de la E. de R.
'4aldado de l.!lo •• H:nrique Zoilo Mateo .•.•••••••....(cr~z te pla~lt del fIérito ~i1itsr con 1d~'
Otro de 2.&. . • • •• Ramón Gal'cia Gurcia . • • • . • • • • . . • • 2lD50lVO rOJo y a.P
t
elJ?-s~ón mensua e
. pesetas, no VI a lC18.
l' • na • I
MadrH 6 de mayo de 1898. CoBREA
Excroó:Sr.: 'En vista de lo expuesto por V. E. á este
,)Iinis'terio en BU comunioación de' 10' de filarzo próximo pa-
sado, el Rey (q. b. g.), yen BU nombre la R9iná Regente
'del Reino, por resolución de 27 de abril último, ha tenido
á bien aprobar la concesión da cruz de La clase del Mérito
Militar con distintivo rojo, pensionada, hecha por V. E. á
favor del primer tenielÚe de Infantería D. Ricardo Qllí3n
Palomares, en recompensa al comportamiento que observó
en loe servioios preatadoa en un tren desde Minas Á Luga-
,raño el 30 -de noviembre. de 1897.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás ef¡;ctos. Dios guarde 'á V. E. muchos años. Ma-
ddd 5 de mayo de 1898.
MIGUlCJ, ConREA.
'Sefioi:' General on Jefe del ejéroito de In isla de Cllba.
. •• O' t ...
Excmo. Sr.: En vi"ta da 10 expuesto I)or V. E. t\ este
-Ministerio en su comunioación de 19 de teorero último, el
Rey"(q.D. g.), yen su nombre la R~ina Regente d~l Reino,
-ha tenido á bien aprobar la concesión hach~ por V. E. ti fa·
© Ministerio de Defensa
vor del sargento de la Guardia Civil Andrés Vilanova Anto-
lín, de la cruz de plata del Mérito Militar con distintivo rojo,
como recompem;a á todos sus servicios prestados en. la ao-
tual campaña de esa isla, dfsde 30 de abril de 1897, fecha
de la última que obtuvo, ha~ta fin de diciembre siguiente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
demás efectos. Diol!l guarde á V. E. muoholS añol? Ma·
drid 6 de mayo de 1898.
MIGUEL CORREA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: Eu vista de lo expuesto por V. EJ. á este
Ministerio en ¡JU comunioaoión de 18 de marzo último, el
Hoy (q. D.. g.), Y e11 au nombre In n,·}ina Hc~ent(J del Reino,
por resoluoión de 27 de abril próximo plisado, bn tenido.{).
bien aprobar la concefiión de cruz de primera cla"e del MérI'
tn Militar con distintivo r(.jo, h~ch9. por V. "EJ. á favor del
primer teniente de la Guardia Civil D. Vicent, Diácono Car-
dUI, en recomp.nsa nI comportamiento que observó en el
•D. O. núm. 100 8 mayo 1898 677
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combate sostenido contra. 108 insurrectos en potrero Otozco,
el dia 26 de enero último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás afectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 6 de mayo de 1898.
demás efectos. DiGs guarde á V. E. muchos afios. Ma"
drid 6 de mayo de 1893.
MIGUEL CORREA
Sefíor General en Jefe del ejército (le la isla de Cuba.
.;~
l\IIGUEJ, CORREA
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministsrio en su comunicación da 15 de marzo último, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina. Regente del Reino,
por resolución de 27 de abril próxImo pssado, ha tenido á
bien aprobar la conce&ión de gracias hecha por V. E. á los
cficiales y soldado que se expresan en la siguiente relación,
que da principio can el capitán D. Fidel L1stra Castillo y
termina con el soldado Tomás Martínez Adamer, en recom-
pensa al comportam:ento que observaron fJn el combate
"ostenido contra los insurrectos en cLoma Oliven (Villas),
el dla 20 de diciembre del año anterior.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde iÍ V. E. muchos afios. Madrid
6 de mayo de 1898. '
:MIGUEL CORREA
--
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 14 de marzo próximo
plisado, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, por reEolución de 21 de abril último, ha tenido
;. bien aprobar la concesibn del empleo de primer teniente de
la escala de reserva dEl Infanteria, hecha por V. E. afavor
del segundo teniente de la citada escala, D. Francisco Sán·
chez Arana, en recompema al comportamiento que observó,
resultando herido, en la sorpresa del campamento na «Pi·
tirrb, del 12 al13 de diciembre de 1897. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y _ Sefior Generttl en' Jefe del ejército de la isla de Cuba.
!
Sefor Generál en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
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-
Oapitán •.••••••. D. Fidel L1:lstra Oastillo ••.••••.••• Cruz de 1.1\ c]aElo del Mérito Militar co
distintivo rojo. .,
Segundo teniente. ~ Justo Grijaldo Arnaiz ••••••••.• Idem del id. con distintivo rojo, pensio
nada..
1.N bón. del reg.luí·a de Otro ...• Q1 ••••••• » Juan Fernández Oano ••••.••••• Iclem del id. con distintivo rojo.
Extremaduranúm.15 HERIDO I
Soldado •••••••••
~oruz de plata del Mérito I\lilitar con die
Tomás Martínez Adamer. • •• • • • • . • tintivo rojo, y pensión mensual de 2'5
pesetas, no vitslicia.
Madrid 6 de mayo de 1898. CORBEA.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 14 de marzo próximo pa-
sado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Rein()~ por resolución do 27 de abril último, ha tenido
á bien aprobar la concesión de gracias hecha por V. E. al
oficial, dalles é individuos de la guerrilla local de Yagua-
jay que se expresan en la siguiente relación, que (la princi-
pio oon el capitán D. José Ruiz Gálvez y termina con el gue-
rrillero Francisco Grañera Graiíate, en recompensa al como
portamiento que observaron en el combate sostenido contra
los insurrectos en «Montes de Jobo Rosado) el dia 17 de di·
ciembre de 1897.
De real orden lo digo 'á, V.E. para '$U 'úonocimiento y
d6más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 6 de mayo de 1898.
MIGUEL CORREA
Señor Gen~ral en· Jefe del ejél.'citode laísla de Cuba.
Relación que se cita
Ouerpos Clases NOMBRES Recompensas que se le. conceden
~apitán D. ~osé ~ui2< Gálvez ¡Cruz de Lit clase de'~aria ~.ristina. •
~arge.nto .••...•• BSUlto <Xómez Velasco. . •••••.•••. \on~z ~e plat~ del MérIto !\11htar con dlS-
Cabo .••..•••••• Juan Garapo Fernan'lez., •••••.••• tmtlvo rOJo y la penSIón mensual de
Guerrillero.:•••• Lorenzo SeijQ Oordero. •.••••.•••. 2'50 pesetas, no vitalicia.
Guerrilla. local montll.da I
de Y/lgulljay. • • • • • • • HERIDOS
Oabo ••••••••••• Fernand.o Mufioz Martin •••••.•••.{or\~z ~e p1at!l del Mérito ..Militar con dia-
Guerrillero •.•••• Francisco Grafíera Grañate. •. •••• t7I?'5tOlVO rOtIo Y la 'tpel~s.lón mensual de
1
. pese as, n.o VI a ICla.
- .1
Madrid 6 de mayo de 1898. OOBBEA
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Excmo. Sr.: En vista de lo €'xpuesto por V. E. á este
l\Iinisterio en su comunioación de16 de marzo último, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina. Regente del Reino, por
f030lución de 27 de abril próximo pasado, ha tenido á bien
aprobar la concesión de graoias hecha por V• .ID. á los ofioia-
les, clase,s é individuos de tropa que se expresan en la si-
guiente relaéi6n, que da principio con (;1 cspitán D. Fededco
Martlnez de Villa y Calvo y termina (lon el sllrgento Ftlrnan-
do Liñá.a Montoya, en recompensa al comportamiento que
observaron en las operaoiones en las Villas durante los me-
ses de julio,agoato y septiembre del año anterior.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 5 de mayo de 1898.
lVImuEL CORREA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
RelaC'ión que se cit(t
'MES DE SEP1'I8JMBRm
ClneRCuerpos NO],lBRES I Recompensa! que se lelJ oonc¡edea
--------f------.r--M-E-S-D-E-JU-L-r-O-D-E-.-1-8-97--' .
¡C~pitáD;"""'" (J. Federico Martfn~zdeVilla y OalvejOru!, ~eP\ cl~se del Mérito Militar C011
2. TenIente E. R. »José Conde Oru] . _••••••••••••• \ dIstlUtr~o rOJo.
~~rgento •••••••• José Vega Benavides ••...••••••••• '¡Cruz de plata del Mérito Milita-r con dis-
o ,Hado. •• • • • • • B~rn~~é Pérez Mateo ••••••••••••• ~ tintivo rojo y la pensión m.~nsual de
Cabo••••••••••• OI0~:810Brav? Palomo•.••.•••••.• \ 2'50 pesetas. no vitalicia.
Sargento. .. • .... FelIclano Mohna PastorIga. • ...... J
. MES DE AGOSTO I
PrÍl1?-er teniente •. D. Ftancis.co Valiente Arriete......)Cru~ ~~ ~.& cla.se del Mérito Militar con
OapItán. • • . • • • •• »Ram6n López Sola ••••••••••••. J dlstlUtlVO rOJo.
Cabo•••••••••••• José Bu'!nriía Solera.•.••••••••••••
l.er bón. del reg. Inf:" Otro •. " "IPelagi,; Qllinta Romera ••.••.•••••
de Pavía Sargento Pio Oliva Montoy!! " Cruz de pIsta del Mérito Militar con dis-
Otro. • • • • • • • • • •• Ginés Gallego Muñoz. •••• • . • • • • • • tintivo rojo y ls pensión mensual de
. 8oldlldo; ••••••• ~· ffoaquin Diaz E,tgdes ••••••••• c.. .. 2'50 pesetns, no vitalicia.
Sargento ••••••.• M:muel Ptadal Gavin •••••••••••••
::jaldado••••••••• José Guardiola Avellaneda ••••••••
I
¡Otro .
2.° Ten.iente E. R. O. Gargonio Serrl1.?o Zwala •••• : •• 'ICru~ ~e ~ .• cl~se del M~rito Militar con
Otro••••••••...• »José Bdldll MUlllZ •••••••••••••• f dlstlUtIVO rOlo.
:-argento., •..••• Daniel Martin Doroinguez •••.••••• /Empleo de 2.0 Teniente de la E. de R.
loruz de plata del Mérito Militar con dis-Fernando Liñán Montoya • • • • • • • • • tintivo rojo y la pensi6n mensual de2'50 pesetas, no vitalicia.
/
Madrid 5 de mayo de 1898. CoRREA
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 18 de marzo último, el
Rey (q. 'D.g,), Yen su nombre la Reina. Regente del Reino,
por resoluci6n de 27 de abril próximo pasado, ha tenido á
bien aprobar la concesión de cruz de La clase del Mérito
Militar con distintivo rojo, pensionada, hecha por V. E. á
favor del segundo teniente de movilizados D. José Monasterio
GODzález, en recompensa al comportamiento que observ6,
resultando herido, en el combate sostenido contra los insu-
rrectos en Fjguems (Matanzns),el día 24 de diotembre del
afio anterior.
De real orden lo digo tí V. E. para su ¡conocimiento y
demás dectos. Dios guarde 1\ V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de mayo de 1898.
bar la ~oncesióndel empleo de segundo teniente de la escala
de reserva, hecha p'JI V. E. á favor del sargento del primer
batallón del regimiento Infantería del Rey núm. 1, D. Ma-
riano Vélayos Esteban, en recompensa al comportamiento
que observ6, resultando herido, en el combate sostenido
contra los insurrectos en la «Sierpe», el 5 de marzo último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento .,
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 5 de mayo de 1898.
MIGUEL CORREA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
--
Señor General en Jefe del ejército de la isla ae Cuba.
-
Excmo. Sr.: lila vista de lo expuesto por V. E. a este
Ministerio en su comunicación de 15 de ma.rzo último, el
Bey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 21 de abril último, ha tenido á bien apro-
Excmo. Sr.: Bu vista de lo ex·puesto por V. E. á esta
Ministerio en su comunicaci6n de 116 de febreró último, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Raino,
ha tenido á bien aprobar la concesi6n hecha por V. ID. al
cabo del rEgimiento Caballería de Villavidosa .José Irisal'rí
Rasa, del empleo dtl sargento. como recompensa á todos
sus servicios prestados en la actual campafia de esa isla
hasta fin de diciembre de 1897; quedando anuladas. por
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MIGUEr~ CORREA
Señor Ganel·.l~l en Jefe del ejército de la i.sta. de Cuba.
bien aprobar. la concesión de gracias hecha. por V. E. Alos
ofioiales y clases de tropa que se expresan en la siguiente
relación, que da principio con el segundo teniente D, Juan
Isnardo SangllY y termina con el sargento Narciso Siiíuelas
AI"in. en recompenF.a al comportamiento que ob,,;erva-~on en
el cO'.nbnte sostenido contra los insurrectos en «L')ma del
Inglés» (Pinar del Río), del 14 8116 de noviembre del año
ante·rior. .... .....
- 2: I .. De reai orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
Excmo: Sr.: En vista de lo expuesto por V. E á e¡;t9 demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
Ministerio en sn comunioación de 15 de marzo último, el drid 5 d(fJÍi"ayO de 1898•..
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la. Reina Regente del Reino, MIGUEL CoBREA.
por resolución de 27 de abril próximo pasado, ha tenido á Señor General en Jefe del ejército de ~ isla de. Cuba.
Relación que se cita
10 tanto, todas las demAs que ~e hayan s.ido concedidas
hasta la citada fechil.
De re!'l orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
MadliJ 6 de mayo de 1898.
Cuerpo. Cl&sOl NOMBRES Recompensaa que Ji!! le¡¡ conceden
Lar bón. del reg. Inf.a¡g d • . , íCruz de 1.a clase del Mérito Militar con
del Infante mÍm. 5•• \ egun o temente· D. Juan Isnardo S8ngay •••• ,., ••• ,t distintivo rojo, pensionada.
Idem id. de B;:¡bareslitl-íC~pitá~.••••.••. »José Lancedva. ~'nedi(lto•••••• , /Cr1;1~ ~e !.a ol~se del Mérito Militar con
mero 41 .••..•.•• " . (Z. Temente E. R. t Manuel Cuadrarla Rmitez •••• , •• , dlStlOtlVO rOlO.
)
sargento" •.••.. Alfredü JiménFz Orge ••.••.•••• ,. '~E 1 d d t . t diE R
Ot G . ~l D F- d mp eo e segun. oemen ,e e a . •ldem id. del Infante ,ro............ onz" o ifz tl~nAn tz •.•••••.'.... • • • .
• •. ••.• <. • Cruz da-'plata del MérIto Militar con dlS-
número 5 Cabo •.••••••••. J ululn Cúartero ROlg.•.••.••. '.' • '''l t" tI' . 1 'ó l d
. . O A . GO 10 vo rOJo y a pensl n menaua e
no.. .•••..• ••• ntonlO lneater!!. Pagés .••• ,..... 2<1:;0 t 't l' .
". .: • _. • o· u pese as, no VI a ICla.
relamíd. de B.l1ear6s nÚo-) . : .,~. 1cr~z ~e p)at~ del Mé!ito .Militar o('n di!!.
41 . ,Sargento •••••••. NarCISO SlOuelaa Alain. • . • • • • • • • • • tmtlvo r0Jo y la penSIón mensual demero ••• , •••. ,. ~ 'J} 7'50 pesetas, no vitalicia.
. 1
Madrid 5 de mayo de 1ó98. CoRREA
,0__-.
MIGUEL CORREA
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 15 de marzo último, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la R~ina Regent6 del Reino,'
por resolución de 27 de abril próximo pasado, ha tenido á
bien aprobar 18. concesión de gracias hecha por V. E. á los
oficiales, clases é individuos de tropa comprendidos en la
siguiente relacióll,que da principio con el capitan D. Luis Se-
nabre Pérez y termina con el práctico de segunda D. Manuel
Martinez Estrada, en recompensa al comportamiento que
observaron en el combate sostenido contra los insurrectos
en «TllslijeraSt (Villas), al 30· d~ diciembre del año anterior.
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento "1
demá'3 efectos. Dios guarda a V. E. muchos años. M~.
drid 6 de mayo de 1898.
Señor General en Jefe del ejéroito de la isla. de Cuba.
Relación que se cita
Cuerpo. Clases NOMBRES Recompensas que Be le. conceden
Capitán D. Luis Sanable Pérez .. ; : .¡Cruz de l.a clase del Mérito Militar COD
distintivo rojo.
Otro...... •• . ••. t Rafael Marti Torralba •••••••••.}Cruz de l.a clase del Mérito Militar con
Primer teniente.. t Francisco Elldy Triana • .• .•••• . di&tintivo rojo, pensionada.
Sargento, •..•••• Fllliciano Molina Pa~toriza•••.••••• \
Otro•..•••.••••. Emilio Segura Luque ••••••••.•••.
Otro•.•..•. ,.,.: Mt::lchor Escotto Jurado ..•.•.•.•• , Empleo de 2.° Teniente de la E. de R.
Otro. ••• •• •• ••• Rtrtolomé Márquez Rodriguez... • •• ..
Otro. , • . • • • • • • •• Fernando LiMa Montoya••.•••••••
. .' .. :301dado.; ••• ; .. , Vicente Casan CJmpani ....... '.;', •~,cr~z <!-e pla~a del Mérito .Militar con dis-
l.er Mn. del R(\g. Iuta Cabo Francisco Alonso Durán........... tJDtlVO rOJo y la 'pe~s~ón mensual de
de Pllvb núm 48 2'50 pesetsfl, no vltahcra.
• • .• Sargento•..••••. Angel Helas Maiz..•••.••.•••.•••• \EmJ.;lw de 2.° Teniente dala E. de R..jCIUZ de plata del Mérito Militar con dis·~oldado...•••••• José Guardiola Abellaneda •••••• ',' tintivo rojo y la pensión mensual de2'50 pesetas, no vitalicia.
HERIDOS, I
~cruz de plata del Mérito Militar con dia-Otro •••.••.•••.• Dionisia Casany Barronohón....... tintivo rojo y la pensión mensual de2'50 pesetas, vitalioia.
Ot V· t Al b S . \cruz de plata del Mérito Militar con dis·ro. .• • . . •. •• .. lOen e co a auru. •.••.•••••. , t· t' '0 1 ·ó 1 d
P ... t' d 2 a u 1Mi' E t d • In lVO rOJ y a penSl n mensua erae lCO e •.•• ¡lIanue art nez s ra a.......... ~'50 pesetas, no vitalicia.
I I .
OOSi.1rld ti Ütl mayo úe 1~6.
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Exomo. Sr.: En vista de lo expu~Btf) por V. E. á aeta
Ministerio en sn comunicación de 14 de febrero último, el
Rey (q. D. g.), :1 en su D(lmbre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bi€d aprobar la concesión hecha por V. E. al
rabo de la Com~ndanciade 1& Guardia Civil de Puerto P.cin-
aipe, Aniceto Gómez Gómez, del emp!eo de l'31i1'gento, en per-
muta de l~, cn~z de pluta del Mérito :Militar con distintivo
rojo y 1:1. pen~ión mensusl de 7'50 pesetas, qua se le t,torgó
por su comp(damiento y herida grave que recibió en
«Ch.ambl!ls», al4 de juliode 1895, según propuesta aproba-
da por rea~orden de 9 dE abril de 1896.
De real crdén lo digo ti V. E. para su oonocimiento y
erectos coneiguientes. Dios guarde á V. E. muohos años.
Madrid 6 de mayo de 1898.
Excmo. Sr.: Ea visht de 10 expuesto por V. E. á este
Ministerio en HIle marzo próximo pasado, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, por resolución
de 27 de t\bril último, ha. tenido á bien aprobar la ooncesión
de g,a'Jia<; hecha por V. E. á los oficiales que se expresan
en la Eiguiante relación, qne da principio con el capitán de
Artilleria D. León Martín Peinador, y termina con el segun.
do teniente de la e5~als de reserva de la misma armiJ., Dun
Manuel Losa.da Castro, en recompenea á sus servicios de
campaña en la Trocha, parquee y estableoimientos, hasta
fin de diciembre de 1897.
De real orden lo digo t\ V. E. para su conooimiento y
demás efet:tos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 5 de mayo de 1898.
:MIGUEL CORREA l\IIGLltL Co:m>EA.
Señor General en Jefe del ejército de !a isla de ClIba. Sefior G~neral en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Belacióí~ que se cita
UORREAMadrld 5 de mayo de 1898.




Art.s • Comsd.r:- Habana Oapitán......... D. León M~rtiu Peinador••••••.••• ¡cruz de 1.11 clase del Mérito Militar con
Artilleria,10.o hatallón.Jtro•••••••••.••
distintivo rojo, pensionada.
II JQllqnin ~oariguez Sállohez••••. }cru~ ~e ~.a cla~e del Mérito Militar con
ldem, 11.0 id ••••••..• ·:)tro••••••.•••.• ~ Juan O!.'tlz Egea............... dIstIntIvo rOJo.rtro ••..••.••••• :l I~idoroMoreno Sierra.......... Cruz de 1.!lo clase del Mérito Militar con
Idem, 10.0 id......... - distintivo blauoo.
~.o Teniente E. R. l) Manuel Losada Castro ••••••••.. Cruz de 1.8. clase del Mérito Militar con
I distintivo rojo.
-
Excmo. Sr.: En vistl\ de 10 e:ll:pue'lto por V. lt. á este
Ministerio en su comunit:aoión de 16 de febrero de 18g8, el
Rey (q. D. g.), yen su m:mbre la Reina Rt>gente del Roino,
ha tenido á bi,:n aprobH la concesión hecha por V. E.
al cabo del primer batullón del regimiento Infantería de
León núm. 08, Gonzalo Cabeza Amado, del empleo de sar-
gento, oomo re';ompensIL de todos sus servicios preetauos en
la aotual camp¡tña de esn isla, hasta fin de diciembre de
1897; quedand<l, por lo tanto, anuladas todas las que le
hayan sido ooneedidas h¡;,ata la citada fecha.
Da real ordr::n lo digo á V. E. para su conooimiet!.to y
demás .efectos. Olos guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 6 de mayo de 1898. -
MIGUl<:L CORRI!1A
Señor General en J da del ejército de la isla de CUbi.
Excmo. Sr.: En vista de lo expueEto por V. E. á este
Ministerio en BU comunioaoión de 11 de marzo último, el Rey
(q. D. g.), yen sn nombre la Reina Regente del Reino, por
resolución de 27 de abril próximo pasa:lo, ha tenido á bien
aprobar la concesión de graoills heoha por V. E. á los ofi-
ciales, sargento y soldados que se expresan en la siguiente
relación, que da principio con el capitán D. Pascual Sanz
de No, y termina con el sold».do Ramón Rodríguez Rebolle-
do, en r€COmpmS8 al comportamiento que observaron en
el combata soatenido contra los insurrectos en (Montes Ohsr-
COSl) y «Magiar», los días 13 Y 14 de noviembre del afio an-
terior.
De real orden lo digo á V. ID. pllra su oonocimiento '1
demás ef:'.ctos. Dios guarde á V. E. muohos aftas. Ma·
drid 5 de mayo de 1898.
MWUEL CORRK\.
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Relación !Jite se ciict
Cuerpos Clases NOMBRES Rceompcns:l.S que se les conceden
-CORliÉA
D. Pascual Sauz de No••.••••••••. ¡Oruz de 1.a. clase del Mérito Militar con
JI Amac:h:G Delgado Rohsl0 •••••••. j distintivo roJjo, pensiorada.
II J'op,é PaHatés Arból3 •••••••••••• 1OirUZ de 1.ll. clase dtll Mérito Militar con
, I distintivo rojo.
HERIDOS - 1 .
. )CtUZ de plata del Mérito Militar con dlS'
Pedro Moret Danés.. .•• . • • ••. .•. • . tintivo rojo y lit pensión. mensual de
&smón Rodrlguez Rebolledo. ..•••. 2'50 pesetas, no vitalioia.
I
Madrid 5- de mayo da 1898.
¡Oapitán •.••...••
\~;.o Teniente E. n()tro .1.er Mu. del reg. lUf'SIde Bailén núm. 24 ••• Hargento •••..••.baldado ••••••••.
I
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•
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. ti este
Ministerio en su comunicación de 18 de marzo último, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
por resoluoión de 27 de abril próximo pU3ado, ha tenido
abien aprobar la concesión de gracias hecha por V. E. ¡,l
oficial y clases de tropll que se expresan en la siguien;~ re-
lación, que da principio con f 1 flegundo teniente D. !i',iguel
Cana Oriol y termina con el corneta Juan Bou L¡:bradol', en
recompensa al comportamiénto que observa.ron --en el com1
bate sostenido contra los insurrectos en cPalmar del Guayo~
el día 14 de octubre del afio anterior.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
1 dI' más efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma.
drid 5 de mayo de 1898.
l\I1Gt'Ef, CORREA
Safior General en Jefe del ojército de la iEh de Cuba.
Cuer:po~ Clases
Relación que se cita
NOMBRES Recompensa~ que 8e les conceden
l2.0 Teniente E. R. D. Miguel Cana Oriol. •••••••.•••• ¡Cruz de l:a clase del Méri~o Militar con
1,l~r bón del reg. Inf.aJ distintivo rojo.
de Aragón núm. 21 •. )Sargento .•••. Francisco García de la Vega •••..•• ~cr~z ~e plat~ del Mérito ~mitar con dis-r .. . J 1 tmtIvo rOJo y la pensIón mensual deSoldado.. • • •• • • • osé Gonzá ez ROf<aa.. • •• •• • ••• ••• • 2'50 pesetas, no vitalicia.
HERIDOS
Bón. Volt.os de Mayari • Cabo ••••••••••• Patrocinio Bautista Benitez ••••••••~cruz de plata del Mérito Militar con die-
1 el bón del reg Inf a} tintivo rojo y la pensión mensual de
. de Ar~gón núm'. 21:'1 Corneta ••••••••• (uan Bon Labrador •••••••••••••• '1 7'50 pesetas, no vitalicia.
Madrid 5 de mayo de 1898. CORREA.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á eete
Ministerio en 12 de febrero último, el Rey (q. D. g.), y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar la conC6l3ión heoha por V. E. al cabo de Inhnteria
Juan Azguerreta Armendáriz, del empleo de sargento, como
recompensa á todos sus servioios prestados en la actual
campafia de esa isla desde el 22 de abril de 1897, fecha de .
la última que se le otorgó, ha'lta fin de diciembre siguiente.
De real orden lo digo á V. E. pan su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 6 de mayo de 1898.
MIGUEL CORREA.
Señor General en Jefe del ejéroito de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunioación de 16 de febrero último, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar la conoesión hecha por V. E. al
cabo del batDllóa de Burgos Julián IlIescas PérE!Z, del empleo
de sargento, por todos sus servicios prestados en la actual
campafia de esa isla hasta fin de diciembre da 1897; quedan-
do anuladas, por lo tanto, todas hl,'l otras recompensas que le
hayan sido concedidas hasta la citada fecha.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 6 de mayo de 1898.
MIGUEL CORREA
Señor General en Jefe del ejéroito de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. Aesta Mi·
nisterio en su comunicación de 16 de febrero último, el Rey
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido {t bien aprobar la concesión hecha por V. E. al sar-
gento del batallón Cazadores de Puerto Rico núm. 19, Isido·
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ro Oderis Dominguez, de la oruz de plata del Mérito Militar
con distintivo rojo, como reoompensa á todos sus se1:vicios
prestados en la actual campaña de esa isla desde marzo de
1897 hasta fin de diciembre siguiente.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de mayo de 1898.
MIGUEL CORREA




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien apróbar dos presu.
puestos remitidos Aeste Ministerio por el Direotor del Esta-
bleoimiento central de Ingenieros, para construcción yem.
balaje de herramientas,importantes, respectivamente, 1.170
y 600 pssetas, y disponer qne dichas cantidades sean cargo
á la dotación ordinaria del material de Ingenieros. -
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios gUlJ,rde á V. E. muchos afios. Ma.
drid 6 de mayo de 1898.
CORREA
Safior Capitán general de Aragón.
Sefior Ordenador de pagos de G:uerra.
---........... .It>-<Il__--
SECCIÓN DE CO',EBJ?OS DE SERVIOIOS ESPECIALES
BAJAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
el guardia civil de la Comandancia de Zaragoza José CBsa.
mián ~orono, e~ ~ÚpliC8 de que se le conceda, como graoia
espeCIal, la reSCISIón del compromiso que por cuatro afios
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.t:ontrnjo en 27 de enero de 1895, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien ac·
ceder á la petición del interesado, con la condición que se
determina en la real orden de 24 de diciembre de 1897
(D. O. núm. 291), y previo reill.tegro de la parte proporcio.
nal del premio de reengancho recibido y no devengado, en
harmonía con lo que preceptúa el arto 77 del reglamento de
3 de junio de 1889 (C. L. núm. 239).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Malrid
6 de mayo de 1898.
CORREA.
Señor Director general de la Guardi.a Civil.
Señores Capitán generll1 de la quinta región y Ordenador
de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la inetan.cia promovida por el
guardia civil de la Comandancia' de Valencia Rafael Seguí
Mutínez, en súplica de que se le conceda, como gracia espe-
cid, ia rescisión del compromiso que por cuatro 8ñoa con-
tra-jo en 1.0 de enero de 1895, elRtly (q. D, g.), Y en su nomo
bre 11,1; Reina Regente del Reino; ha .te.nido á bien acceder ú.
la petición del interesado, con la condición que S8 determi·
na en la última parte de la real orden de 24 de diciembre
de 1897 (D. O. núm. z91), y previo reintegro de la paIte
proporcional del premio de reenganche recibido y no de-
vengado, en harmonia con lo qua preceptúa el arto 77 del
reglamento de 3 de junio de 1889 (C. L. núm. 239).
De real or~en lo digo tí V. E. para su conccimiento y
demás efectos. Dios guarde á .V. E. muohos afios. Ma-
drid 6 de mayo de 1898.
CORREA.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señorea Capitán general de la tercórll región y Ordenador
de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vi5ta de la instancia promovida por el
~uardia civil de la Comandancia de Málaga Manuel Galvíu
Vizcaíno, en súplica de que se le conCEda, como grtcia espe-
cial, la rescisión del compromiso que por tres años contrajo
en 2 de mayo de 1896, el Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la pe-
. tición del interesado, con la condic:ón que se determina en
la real orden de 24 de diciembre de 1897 (D. O. núm. 291),
y previo reintegro de la IUl' te proporcional del premio de reo.
enganche recibido y no devengado, en harmonía con lo que
preceptúa el art. 77 del reglamento de 3 de JUDio de 1889
(C. L. núm. 239).
De real orden lo digo á V. E. para su (lonQcimiento y
demás ef~otos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mil.-
Madrid 6 de mayo de 1898.
CORREA
Sefior Direotor general de la Guardia Civil.
Señol.'ea Capité.n general de la segunda región y Ordenador
de pagos de Guerrll.
lDx:cmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
el guardia civil de la Comandancia de Orensa José Domín-
gllez VilIarino, en l3úplica de que se le conoeda, como gracia
especial, b ret3cieióu del compromi>3o que por dos años con·
\rlljo en 1.0 d~ octubre d<3 18J6, el R!jJ (q. D. g.), Y en BU
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nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acce•
der á la petición del interel"ado, con la condición que se de.
termina en la última parte de la real orden de 24 de di-
ciembre último (D. O. núm. 291), y previo reintl-'gro de
la parte proporcional del premio de reenganche recibido y
no d€vengado, en harmonía con lo que preceptúa. el arti(JU-
lo 77 del reglamento de 3 de junio de 1889 (C. L. n.o 239~.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 6 de mayo de 1898.
CoRRE!.
Señor DirectGr general de la Guardia Civil.
Señores Capitán general de la octava región y Ordenador de
psgos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vistllo de la instancia. que- CUrsó V • E.
á este l\1inis.terio en 16 del actual, promovida por el carabi.
nero de la Comandancia de AIg€ciras Jl1an Flores Soler, en
súplica de que quede subsistente la rellol orden de 11 de di-
ciembre de 1[97 (D. O. nú,n. 280), par la que se le conce-
dió la rescisión de su compromiso en ese instituto, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre h\ Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien acceder á la petición del interesado, una vez
que han desaparecido las causaa po],' laa que quedó sin efec·
to aqutlla soberana disposición por (¡tea de 22 de enero
último.
De real orden lo digo t1 V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde tí V~ E. muohos afios.
Madrid 6 de mayo de 1898.
CORREA
Si:lñor Director general de Carabineros.
._-
. Excmo. Sr.: .En vista de la instancia promovida por el
carabinlllro de la Comandancia de Murcia Cayetano Martines
Martíoez, en súplica de que, como gracia especial, se le
conceda la rescisión del compromiso que por cuatro años
contr8jo~n1.0 de septiembre de 1895, el Rey (q. D. g.), Y
en BU nombre la ReiDa Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder á. la petición del interesado, disponiendo que cause
baja en el instituto á que pertenece.
D~ real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de mayo de 1898.
CORREA
Señor Director general de Carabineros.
Befior Capitán general de la tercera región.
iSliil
CLASIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capitán de ese instituto D. Luis Monrcal Sáochez, en súplica
de que se le confirme en el grado de dioho empleo la anti-
gihl<l.ud de 25 de mayo de 1880 y na la de ignal día del mes
de junio de 1881 qqe se tomó de base al conce lerle el suel-
do de coma1ldante por real orden de 20 de diciembre últi-
mo (D. O. núm. 287); y ttlniendo en cuenta que ]a fechl\ de
la soberana dispoe:iclón por la que se le confiri@ aquella re'
companea es la de 25 de junio de 188t, sin expreslUse en
ella otra antigüedad, con arreglo á lo que preceptúa la de 21
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de mayo de 1864:. el Rey (q. D. g.'. Yen su nombre la Rai·
na Regenta del Reino. se ha servido desestimar la petii.lión
dd interesado.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efecto3. Dios guarde á. V. E. muchos años. Ms.-
drid 6 de mayo de 1898.
CORREA
Señor Director general de la Guardia Civil
Señor Capitán general de la euarta región.
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino. en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.). se ha servido aprobar
la claeificaci6n hecha por esa Junta Coneultiva, de que V. E.
dió cuenta á €ste Ministerio en 25 del mes anterior. y en su
virtud deolarar aptos pllra el ascenso á los subalternos de
ese instituto comprendidos en la siguiente relación, que
comienza con D. Luis Olalla Oiiate y concluye con D. Juan
García Rodríguez, los cuajes reunen las condiciones que de-
termina el arto 6.0 del reglamento de 24 de mayo de 1891
(C. L. núm. 195).
De resl orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines consigui,entes. Dics guarde ti V. E. muchos años.
Madrid 6 de mayo de 1898.
CORREA
Sefíor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Señor Direotor general de la Guardia Civil.
Relación quc se cita
Primeros tenientes
D. Luis Olalla Oñate.
» José V zano González.
» Manuel Freja Martinez.
» Vicente Mena Dominguez.
» Agustín Marzo Balaguer.
» Esteban Rico Urquiúla~
» José Marin Palacios.
» Luis del Valle Martin.
» Carlos Jiméuez Bretón y Merry.
» José Santandreu Rejano.
» Francisco Moreno Carvajal.
» Angel Alcarllz Alemán.
» Adolfo Soneira Diego Madrazo.
) Celedonio Sanz González.
» Salomé Cañizares Sánchez de León.
l> Vicente P1a Descalz.
» Lorenzo Conejo Carrascal.
» Ramón Aceituno Rocamonde.
» Francisco Borrué Núñez.
) José Chacón Gandolfo.
1I Oarlos Allende Sánchez.
l> Manuel DiRz Mazoy.
l> Elias Rodríguez Martín.
» Fmncisco Romero Macias.
» José Martín Mateos.
1I Antonio Agulló Oappa.
1I José de la Vega Lombardia.
» José Gómez Sánchez.
Segundos tenientes
D. José Zapata Marquez.
) Julio Gonzalez Dichoso.
II Antonio Lozano Díaz.
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D. José Lópl'z C3>f'arról:!.
}) Aurelio Jiménez I,óp!'z de Medrano.
» F,ancisco Recio Garéia.
II Miguel Menfl, Doroinguez.
» Francisco Vin Maza.
» Cayetano Corbellilli Frigerio.
» Federico Santiago Iglesias.
}) Francisco Martín Llorente.
l) Mariano Garduño Ortiz.
» Pedro Serrano de la Fuente.
~ Ricardo Ruiz de Alcalá y Pérez de Santa Maria
II José Aranguren Roldan.
~ José Gil de León y Diaz.
» Jo..é ~ánchez de Castilla y Fernández.
1I José Sanjnrjo y Rodríguez Arias.
l) Luis Raigas Da1ma11.
t Francisco Ma.rtinez Macarro.
~ Ernesto Morilio Rodríguez.
l> Benito Alcalá, Gorrindo.
II Calixto Alvarez ~:hdui'ga.
II Juan Díaz Oarmena.
1I Emilio de Sola Elvira.
~ José Juncosa Recio.
~ Fernando Valero Barragán.
II Fernando Núñez Llanos.
l) Juan Garcia Rodríguez.
Madrid 6 de mayo de 1898.
CORRlllA
. a ••
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.). se ha servido apro~
bar la c1adfieación hecha por esa Janta CllDsultivll. de qUE!
V. E. dió cuenta tí este Ministerio en BU elwrito de 25 de
abril último. y en su virtud declarar apt)s para el ascenso
á los segundos tenientes de Carabineros D. Mari:Ulo .París
Sedano. D. Ambrosio Díaz Gómez y D.Miguel Garrote Cance-
lo"los cuales reunen las condiciones que determina el,ar-
ticulo 6. o del reglamento lie 24: de mayo de 1891 (C. L. nú~
mero 195). .
De real orden 10 digo ti V. E. para su conocimiento 'y
fines consiguientes. Dios guarde á V. :m. mUchos años.
Madrid 6 de mayo de 1898.
CoBREA
Señor Presidente de la Janta Consultiva de GÚerl'a.
Señor Director general de Carabineros l
• •••
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
comandante de Carabineros D. Manuel del Rey González,
regresado del distrito de Filipinas ea concepto definitivo. y
en uso de seis meJ>es de licencia por enfermo que disfruta
en SevHll:l. y le fuéconcedida por real orden de 7 d'e diciem-
bre dé 1897 (D. O. núm. 277). cn f:iúp!ica de ser in.cluido, en
turno para. obtener colocación en destino de plantilla de su
cuerpo cuando le corresponda. y habiendo justificado el
restablecimiento de su salud con el certificado facultativa
que acompaña, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino. ha teJ;lido á bien resolver que dichoco~
mandante entre en turno para colocación cuando le corres.
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panda, y que interin la obtiene continúe en aituaoión de
reemplazo como excedente.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
:Iines consiguientes. Dios guarde á V. :m. muchos afios.
Madrid 6 de mayo de 1898•.
OORREA
Señor Oapitán genera.! de Sevilla y Granada.
Sefiqr Director general de Carabineros.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, se ha servido disponer que los jef€s
y oficiales del Ouerpo Juridico Militar comprendidos en la
siguiente relación, que comienza con D. Gregario Cañete y
Oñate y termina con D. Rafael Pérez y Pére., pasen á servi-
los destinos que en la misma se les señalan, debiendo incor-
porarse á ellos con toda urgencia, á ex~epción de los que se
encuentran sirviendo en Ceuta y Melilla, que deberán per-
manecer en dichas Cvmandancias hasta que se presenten
los nombrados para substituirles.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añes. Ma-
drid 7 de mayo de 1898.
OORREA
Sefinr Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, tercera,
cuarta y quinta regiones, islas de Cuba y Balasres, Presi-
dente del Consejo Supremo de GUllrra y IIGrina y Coman-
dantes generales de Ceuta y 1Y!:elilla.
Relacilín (lue se cita.
Auditores de división
D. Gregorio Oafiete y Oñate, asce~dido, de la segunda región,
ála Capitanía general de Baleares.
» Ricardo Oamino y Román, ascendido, del Consejo Su-
premo, al cuadro para eventualidades del servicio.
» Manuel Fuentes y Urquidi, aSGsndido, del Oonsejo Su·
premo, al cuadro para eventualidades del servicio.
Auditores de brigada.
D. Ifélix Bueno y Sáez, de la Oomandancia general dc Meli-
lla, á la segunda región.
» Fausto Manzaneque y Montes, ascendido, de la Coman-
dancia general de Melilla, ála misma.
Tenientes auditores de primera.
D. Víctor Masides y Rodríguez, de la segunda región, á la
Comandancia general de Melilla.
» Valeriano Villanueva y Rod:riguez, del distrito de Ouba,
ti. la segunda región, continuando en comisión en Cuba.
Tenientes auditores de tercera
D. lJJsteban Fernández IIidalgo, de la Comandancia general
de Oeuta, á la sexta región, desempeñando en comi-
sión plaza de teniente auditor de segunda.
» AnUno Bonal y LOl:enz, de la sexta región, ti. la misma.
desempefiando en comisión plaza de teniente auditor
de segunda.
) Ernesto Miró y Eapluga, de nuevo ingreso, á la cuarta
región.. .
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D. Pablo Maria Bichar y Valonga, de nuevo ingreso, á la
tercera región.
» Rafael Pérez y Pérez, de nuevo ingreso, ti. la tercera re·
gión.
Madrid 7 de mayo de 1898.
OORREA
•••
Excmo. Sr.: Producidas en el Cuerpo Juridico Militar
una vacante de auditor de brigada y otra de teniente audi-
tor de segunda, y no existiendo en las escalas inferiores res-
pectivas individuos que reunan las condiciones reglamenta-
rias para cubrirlas, el Rey (q. D. g.), Y en sU nombre la
Reina Regente del Reino, teniendo en cuenta lo resuelto por
la real orden de 21 de abril de 1894 (D. O. núm. 89), se ha.
servido disponer que los tenientes auditores de primera y
tercera D. Adolfo Trápaga y Aguado y D. Angel Gal'cía
Otermíu, ocupen respectivamente, en comisión, las menciona·
das vacantes, y que hasta tanta reunan las condiciones re·
glamentarias para el ascenso, continúen prestando sus ser-
vicios en la segunda y primera región. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 7 de mayo de 1898.
CoRREA
Sefiar Ordenador de pagos de Guerra.
Sefiores Capitanes generales de ~a primera y segunda regio-
nes.
.... -
SECCIÓN DE ;rUSTICIA y DEREC:a:OS PASIVOS
INDULTOS
Excmo. Sr.: En vista de la instanoia que cursó V. E.
ti. este Ministerio con su escrito de 29 de enero último, pro-
movida por el sargento que fué de Ingenieros Hermenegildo
Sánchllz Garcia, en súplica de indulto del resto de la pena
de seis meses y un día de prisión militar y la accesoria de
deposioión de empleo á que en esta región fué condenado
por el delito de abandono del servicio telegráfico, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina R':!gente del Reino, de
acuerdo con lo expuesto por V. E. en su citado escrito y por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28 de abril úl·
timo, se ha servido desestimar la pretensión del recurren-
te, una vez que la pena principal la ha extinguido por la
aplicación del real decreto de 22 de enero último (O. L. nú·
mero 22), y la accesoria de deposición de empleo no puede
ser objeto de indulto, con arreglo al arto 199 del Código de
Justicia militar.
De real orden lo digo á V. E. para su conoc~miento )
demlÍ8 efectos. Dios guarde tí V. E. muohos afios. Ma-
drid 6 de mayo de 1898.
ConREA
Señor CapiMn general de Castillt\ la Nueva y Extremadura.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Exomo. Sr.: En vista de la instancia que. cursó V. E.
á este Ministerio con su escrito de 27 de enero último, pro-
movida por el sarg~mto que fué de Ingenieros Santos Garc~a
Grávalos, en súplica de indulto del resto de la pena de seIS
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CORREA
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
8efí.(Ir Presidente del Consejo Supremo de Gúel'rs·y Marins. ..
CORREA.
Señor Capitán general de Castilla 19. Nana y Extremadurl!.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
meses y' un dia de prisión militar y la accesoria de deposi- J Excmo. Sr.:. El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
'ó de empleo á que en esta región fué condenado por el ¡ negente del Remo, conformand.ose con lo I1xpuesto por el~el~to de abandono del servicio tt"legráfico, 01 Rey (que ; Cons~j~ Supr?mo de Guena yM,.rina en.HJ ,te abril último,
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ; ha. temdo á,blen co.nceder a Rosendo Rev1Ja Br¿vo .y su es·
de acuerdo con lo expnest1 por V. E. en su oitado escrito! po,n Valentl~~~ermo Gonz!UeJ:, vad~l:s de AmbroFI~:, enbo
y con la acordada del Consejo Supremo de Guerra y Marina ¡. que fué del E-JetClto de Cuba, la penSIón anual de 27D 7~ p~'
de 28 de abril último, se ha servido desestimar la preten- 1 setas, que lEs. corresponde con arreglo á, la, ley de 15 de JulIo
sión del recurrente, una \'ez que la pella principal la ha . de 1~~6 y tarIfa núm. 2 d.e la de 8 de JulIo de 1~6?; la, oual
E'xtim;uido por la aplicación del real decreto de 22 de enero 1
1
x:enelOn s~ fl,bonará á los Inter€s..~dos, encorpartlClpi:lcIón y
·Últim') (C. L. núm. 22)"1 y la accesoria. de deposición de SIn nectosldad do uueY~ declara,;:~n en f~v(lr del q~e ~()bre.
empleo no puede ser obj"to de indulto, con arreglo al ar- .viva, por la Ddegaclón de HaOlenda d,e la provmCla de
tieulo 199 del Código de Justicia militar. 1Bu)'g~s~ á p~r~ir del 31 rle 8?erO próxlI~~ pasado, .fecha
Da ual orden lo digo á V. E. para su conocimiento y 1 la SOlICItud pIl~I~ndo el b-nefiolU, según dI.p?~e la real or-
demás efectos. Difls guarde á V. E. muchos años. Ma- ~ den da 10 de dlcIembr~ de 1890 (O. O. núm. ~17): .
. 6 d d 1898 De la de 6. 1.\-1. lo dIgO á V. ID. para su conOCImIento ydrld El mayo e . ., 1
demás efeotos. DIOS guarde á V. E. muchos afios. ~. a·
drid 6 de mayo de 1898.
Señor Capitán general de Castilla la NueYa y Extremadura.
Safior Presidente del Consejo Supremo de Gu.erra y Marina.
~ .-..•....o:.:.~e::;.~_
Excmo. Sr.: En vista de UDa instancia promovidl1 por 1I Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g,), Y en eu nombre la Rei.
el recluso en la ctirqel celular de Madrid, Ensebio Castillo I na Regente dd Reino, co¡¡f¡rmándose COn lo expuesto pe,r
Moreno, en súplica de indulto de la pt'lna de ~eis eños de ¡ el COLEejo Supr~mo de Guerra y Marina en 18 del mes ano
pli"ión correccional militar que en 1894 le fué Impuesta en ! terior, ha tt:J1~do á bien conceder á Antoloio Calnpr,s Jiménez
est!l. región por el deUto de atentado á la autoridad, el ~ey I y .;11 eíiposa Magd;,}ena Márqu.;,z Gáivez, padres de Flo':encio,
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Rl\gente del r:emo , I soLtado que fuá dt:l ejé.rcito de Cuba, la pt>nsióa anu!tl de
de cnnformid.ad en:.:! lo expue¡;to por V. E. en su es(m.to de 1 182'50 pesetas, que les correspond.e con arreglo a la ley de 15
1.° d(t ftlbrero próximo pasn10 y con h acorda?a ~:l 0011- de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860;
sajo Supremo de Guerra y Marina de 28 de abrIl últImo, se la cual pensión se abonara á los interef'ados, en oopartici-
ha servido desestimar la petición del recurrente. • • pación y sin necesidad de nuev:-lo declaración en favor del que
De real orden lo digo á V. E. para BU oonoclmleuto y sobreviva, por la Delegación Hacienda d~ la provincia ua
demás electos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma· Sevilla, ti partir del 17 do diciembre próximo paauilo, fecha
.drid 6 de mayo de 1898. de la aolicitud pidiendo el beneficio, según dispone la real
CORREA orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De In de S. !d. lo digo á V. :ID. para su oonooimiento y
demás efectos. Dios guarde á, V. E. muchos años. Ma·
drid 6 de mayo de 1898.
CORREA
PENSIONES
Excmo. Sr.: El R9Y (q. D. g.), y en eu nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo oon lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 27 de abril último, ha
tenido a bien conoeder á, D.s Crescencb Pisón y Pérez, en
COlicepto de viuda del comandante graduado, capitán de In-
fantería, retirado, D. GerVRsio Santa Maria é lllana, la pen-
'sión anual de 625 pesatas, que le corresponde por el regla-
mento del Montepío Militar, tarifa inserta en el folio 107 del
mismo, con arreglo al sueldo de retiro disfrutado por eloau-
sante; la cual pensión se abonará a la interesada, mientras
permanezca en dicho estado, por la Pagaduría de la Junta
de Clases Pasivas, desde el 20 de octubre de 1897, siguiente
dia al dEl óbito del causante.
De real Ol'den lo digo á V. El. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucholi1 añoa. Ma.
drid 6 de mayo de 1898.
CO:R:RIM.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y E:dremadura.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Seriar Capitán general de Sevilla y Granada.
Beñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y MariDa.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen SU nombre la Rei·
na Rf:gente del Reino, conformandl's8 con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 18 d.,l mes ano
terior, ha tenid.o á bien conceder á AgusUn CabBzón Zubiano
y su esposa Petra Torres Ibarra, padres de Pedro, sol-
dado que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de
182'50 pesetas, que les corresponde con arreglo á la ley de
15 de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de
1860; la cual pensión se abonará á los interesados, en co-
participación y sin necesidad de nueva deolaración en favor
dd qua sobreviv~,por la Delegación de Haoienda de la pro-
vincia de Logroño, á partir del 15 de julio próximo pasa·
do, fecha de la solicitud pidiendo el beneficio, según dispo·
ne la real orden de 10 de dioiem.bre de 1890 (D. O. n.O 277).
De la de S. M. lo digo ti V. E. para flU oonooimiento y
demás efeotos. Dioa guarde á V. E. muahos años. Ma·
drid ti de mayo de 1898.
Seriar Capitán general de Burgos, Navarra y VascongadflB.
Señor Pre8idente del Consejo Supremo de Guerra y lIarina.
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CORREA.
Exorno. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del 'Reino, conformándoae con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerray Marina en 18 del mes anterior,
ha tenido á bien conceder á Modesto Castaños Arana y su es·
pOlla Justa Palacios Zaballa, padres de Hilario, soldado que
fu~ del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pe·
lletas, que les corresponde con arreglo á 1& ley de 15 de julio
de 1896 y tarifa. núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual
pensión se abonará á los interesados, en coparticipaoión y
sin necesidad de nueva declaración en favor del que sobre·
viva, por la Administración 81!1p8cia.l de Hacienda de la pro-
vincia de Vizcaya, á partir del 21 de enero próximo paliado,
fecha de la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la
real orden de 10 de dioiembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. lll. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoll. Milo·
drid 6 de mayo de 1898.
CORREA.
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Gaerra y Marina.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 18 del me.s an-
terior, ha tenido á bien conceder á liaría Clara Llach,
de estado viuda, madre de Martín Mancio Clara, soldado
que fué del ejéroito de Cuba, la pensión anual de 182'50
pesetas, que le corresponde con arreglo tí la ley de 15 de
julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860;
la oual penBión se abonara á la interesada, mientras perma-
nezca en dicho estado, por la Delegación de Hacienda de la
provificia da Gerona, a partir del 28 de enero próximo pasa-
do, fecha de la solicitud pidiendo el benefioio, según dispone
la real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su oonooimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muohos afios. Mil.·
drid 6 de mayo de 1898.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marinl.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 18 del mes anterior,
ha tenido á bien conceder á Cayetano del Cura Roca y su es-
posa Victoria Andrés Esteban, padres de Eduardo, soldado
que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pe·
setls, que llils corresponde con arreglo á la ley de 8 de julio
de 1860; la oual pensión se abonará á los interesados, en
ooparticipación y sin necesidad de nueva declaraoión en fa·
vor del que sobreviva, por la Delegación de Hacienda de la
provincia de Bllrgoll, á partir del LO de enero próximo pa-
!!lado, fecha de la I!olioitud pirliendo el beneficio, según
dispone In reAl orden de 10 do diciembre de 1890 (D. O. nú·
mero 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectoll. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma-
drid () de mayo de 1898.
CORREA
Beñor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Señor Presid.ente del Consejo Supremo de Guerr~ y Marina.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la"Rei.
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 19 del mes
ant(lrior, ha tenido á bien conoeder á LllImesGondlez Arro.
yo y su esposa Fauatina Ca~ello Martínez, padres de Máxi.
000, soldado que fué del ejéroito de Cuba, la pension anual
de 182'50 pesetas, que les oorresponde con arreglo á la
ley de 15 de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de
julio de 1860; la cual pensión 86 ;tbonará á los interesados,
~i1 coparticipación y sin necesidad de nueva deolaraoión en
javor del que sobreviva, por la Delegación de Hacienda de
la provinoia de Burgos, á partir dell.° de septiembre próxi.
000 pasado, fecha de la iolioitud pidiendo el beneficio, según
dispone la. r8al orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. nú'
mero 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de mayo de 1898.
CORRlU.
Señor Capitán general de Burgol, Navarra J Vascongadu.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra "1 Marilla.
-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombr6la Rei·
na Regente d.e Reino, conformándose con lo ~xpueElto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 19 de abril último,
ha tenido á bien conceder á Francisco Gllrcía Parra y ISU es-
posa Antonia Moreno Moreno, padres de Francisco, soldado
que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pe·
setas, que les corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio
de 1896 y jarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; lit cual
pensión se abonará á los interesados, en coparticipación y
ein necesidad de nueva deolaración en favor del que sobre·
viva, por la Delegación de Hacienda de la provincia de Gra-
nada, partir del 15 de enero próximo pasado, feoht\ de la
solicitud pidiendo el benefioio, según dispone la real orden
de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á. V. JI. para /lU conooimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 6 de mayo de 1898.
ColmEA
Señor Ca.pitán general de SeviUa y Granada.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guorra y Marina.
--Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose oon lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 19 de abril últi·
000, ha tenido á bien conceder Í\ Josquín Gavard. Esteve y S11
esposa Teresa Blasco Rocafort, padrea de José, soldado que
fué del ejéroito de Cuba, la pensión anual de 182'50 pesetaB,
que les corresponde con arreglo á la ley de 8 de julio de 1860;
la oual pensiónse abonará á los interesados, en coparticipación
y sin. necesirla1. de nueva declaración en favor del que sobre·
viva, por la Delegaoión de Hacienda de la provinoia de Caso
tellón, á partir del 21 de dieiembre de 1897, fecha de la
solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la. real orden
dé! 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de. S. M. lo digo á V. E. para. /lU conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. m. muohos años. Mil.·
drid 6 de mayo de 1898.
1
Sefior Capitán general de Valencia. CóRREA.
Safior PresideI1te del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
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COlUUl.&.
Exomo. Sr.: El Rey (g. D. g.), yen su nombre la Reina !
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
C(}Usejo Supremo de Guerra y Marina en 19 de abril últi-
mo, ha tenido á bien conceder ti Mateo Gaspar Bellido y BU
esposa Jacinta Inés Pinilb, padres de Melahor, soldado que
tué del fjército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pesetas,
que les corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio de
1896 y tarifa. núm. Z de la de 8 de julio de 1860; la cual
pensión se abonará á loa intere¡;adoll,en ooparticipación y sin
necesidad de nueva declaración en favor del que sobreviva,
por la Delegación de Hacienda de l!l provincia da Zaragoza,
á partir del 10 de febrero próximo pasado, fecha de la 110-
licitud pidiendo el beneficio, según dispone la real orden de
10 de dioiembre de 1890 (D. O. núm. 7.77).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. :m. muchos años. :Ma·
drid 6 de mayo de 1898.
COEDA
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Presidente del Conll.jo SlIpremo ie Gurra y Harma.
-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 19 de abril úl-
timo, ha tenido á bien conoeder á Alonso IlUDOZ Auni6n y su
esposa Isabel Muñoz y Muñoz, padres de Bias, soldado que
fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'5ü pesetas,
que lea corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio de
1896 y tarifa núm. Z de la de 8 de julio de 1860; la. cual pen-
aión se abonará á los interesados, en coparticipación y sin
necesidad de nueva declaración en favor del que sobreviva,
por la Delegación de Hacienda de la provinoia de Badajoz,
á parti!: del 11 de enero próximo pasado, feoha de la solici-
tud pidiendo el beneficio, según dispone la real orden de 10
de diciembre dE: 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para eu conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde 1\ V. lll. much'os afios. Ma·
drid 6 de mayo de 1898.
Cozm:u
Señor Oapitán general de Castilla 1. Nuova. y Extremadura.
Beñor Presidente del Consejo Supremo de Guorra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expue¡to por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 19 de abril último,
ha tenido á bien conceder á Laure8no Rodríguez Contreras
y BU espoea Josefa Sainar Loreaz, padres de JOié, soldado
que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pe-
setas, que les corresponde con arreglo á la ley de 15 de ju-
lio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la
cual pensión se abonará á los intere!ados, en copartioipa.
ción y sin necesidad de nueVA declaración en favor del que
sobreviva, por la Delegación de Haoienda de la provincia de
Zaragoza, á partir del 27 de ootubre de 1897, feoha de la
solicitud pidiendo el benefioio, según dispone la real orden
de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. lit para filU oonooimiento y
demás efeotoll. Dioa guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 6 de mayo de 1898.
Señor Capitán gene.ral de ~ragón.
Sefior Presidente del Oonsejo Suprem.o de Guerra y Marina.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.). yen su nombre In R~i­
na Regente del Reino, cOllformándoDo con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 22 de ahril últi-
mo, ha tenido a bien conoeder á Casimiro Blanco Ferllándt::z y
su esposa Práxedes Gonzálcl: y GODlález, padres de Jo!!é, ¡,¡ol·
dlldo qua fué del ejército de Cuba, la pensión anual de
182'50 pesetas, que les corrEsponde con arreglo á la ley de 8
julio de 1860; la cual pensión se abonará. á los interesados,
en coparticipación y sin necesidad de nueva declaración en
favor del que sobreviva, por la Pagaduría de la Juntl' de
Clases Pasivas. á partir de116 de Clctubre próximo pasado,
facha de la. solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la
real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. li:' muchos afios. Ma-
drid 6 da mayo de 1898.
COlllUU.
Señor Capitán general de GlUcia.
Sefior Presidente del c.onsejo Supremo de Guerra y marina.
RETIROS
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombr0 la Rei.
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 27 de abril último.
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el 5efialsmieuto
de ha.ber provisional que ISli hizo al teniente coronEI de In-
fantería D. Federico Neli RodrIguoZ', al concederle el retiro
para Badajoz, legún real ordfln de 25 de febrero próximo pa~
sado (D. O. núm. 45); AElilnñudúle los 90 céntimos del sueldo
de su limplao, Ó sean 450 pesetas mensuales, que por sus
añOll de !Itrvicio le corresponden.
De real orden lo digo al V. E. para sn conooimiento y
fines consiguiente¡;. Dios guarde Á V. E. muohos años.
Madrid 6 de mayo de 1898.
COlmllA
Serior Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Sefior Presidente del c.onsejo Supremo do Guerra '1 Marina.
1I:xcmo. l:\r.: El Rey (q. D. g.), Yen IilU nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo oon lo informado por el
Conllejo Supremo de Guerra y Marina en 27 de abril último,
ha tenido tí bien confirmar, en dafinUiva, el señalamiento
de haber provisional que se hizo al comandante de Infante-
ría D. Antonio Iglesia. González, al concederle el retiro para
León, seglín real orden de 25 de febrero próximo pllsado
(D. O. núm. i5); asigni,ndole lo! 90 céntimos del sueldo de
su empleo, 6 sean 375 pesetaB meusuales, que por sus afios
de servicio le corresponden, y 125 pesetas, á que tiene dGre·
cho con arreglo. la legislación vigente, por bonificación del
tercio, el cual le será abOllado por las cajas de Cuba.
De real orden lo digo Q V. E. para su cenooimiento y
demás efeotos., Dios guaxda á V. EJ. muchof.! años. Ma-
drid 6 de mayo de 1898.
COlmJM.
Señor Ol.l.pitan general de Castilla la Vieja.
Señores Presidente del Consoja SUpl6ntO de GUCll'ra y Marina
y Capitán general de la isla do Cuba.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.). yen au nombre la Rei-
n{\ RE'gente dd Reino, de acueTdo con lo inf.,rmado por el
CC'lJsrj~¡ Supremo de GUflrrR y Marina en 27 de abril últi-
m'), ha tenillo á. ,bien confil'mllr, en defiuitiva, el señala.·
m;~,r.to d':l haber provisionul qua se hiz'J al c{lmanda.nt;~ de
Iufanteria D. Antollio Marchirant FAJOS, al concederle el
retiro para esta corte, según real orden de 25 de febrero
próximo pasado (D. O. núm. 45); asignándole los 90 cénti-
mos del sueld.o de su E'mpleo, Ó sean 375 pesetas mensua·
le8, quo por sus aiíts dl:l servido le corresponden.
Dd r6lil orri,en lo digo á V. E. para su conocimianto y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. mnchos años.
M~drid 6 tie mayo de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr,: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
ConRejo Supremo de Guerra y M6rina en 26 de abril último,
h~ tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
de haber prüvisional que se hizo al capitán de Infantería
D. Vicente Asensio Miirtinez, al concederle el retiro para esta
cortt', sfgún real orden de 25 dtl febrero próximo pasado
(D. O. núm. 45); asignándole el sueldo entero de su empleo,
ó selln ~50 pesetl,s miJnsualee, que por sus afios de servicio y
,de ef€ctividad en di<:ho empleo le corresponden, y 83'33 pe-
setas, á que tiene dtlrecho con arreglo á la legislación vigen-
te, por bonificaoión del tercio, el cual le será abonado por las
cajlls de Filipinas.
Da real orden lo digo V. E. para su conooimiento y
demás efectofl. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 6 de mayo de 1898.
CoRREA
Seilor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señores Presidente dAl Cons:1jo Supremo de Guerra y Mariaa
y Oapitán general de las islas Filipinas.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Rp-gente del Reino, de acuerdo con lo inforD;lado por el
Con~ejo. Supremo de Guerra y Marina en 27 de abril último,
ha tenido á bien confirmar, eu dl'firdtiva, el señalamiento de
haber prúvisional que se hizo al capitán de Infantflria Don
,Pedro RomJlo Ortil, al concederle el retiro plira Burgos, se-
gún real orden de 25 de febrero próximo pasado (D. O. nú-
:maro 45); asignándole el sueldo entero de su empleo, 6 sean
250 pesetas mensuales, que por sus afios de servicio y de
efectividad en dicho empleo le corresponden, y 83'33 pese-
tas, á que tiene derecho con arreglo á la legislsción vigente,
por bonificación dtll tercio, el cual le será abonado por las
cajas de Uuba.
De renlorden lo digo á V. E. para SU conocimiento y
demás efeGtos. Dios guarde t\ V. IIl. muohoa afios. Ma-
drid 6 de muyo de 1898.
CORREA
Sefior Oapitán general ele Burgos, NavAl'ra y ValIlJongadas.
Señores Presidente del ConsejiJ Supremo de Guerra y Marina
y Oapitán general de la isla de Cuba.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente dal Reino, de acuerdo con lo infnrmado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 29 de abril últi.
000, ha tenido á bien mo1ificl\r el seña;a.mi'~nto pr¡lvisional
de haber pllsivo que se hizo al primer teniente de Inf¡1nte.
ría D. Manuel García del Sol, al expedirsele el ret!ra para
Garoiaz (C¡\ceres), según real orden de 25 de febrero último
(D. O. núm. 45), rectificada por otra de 1.0 de marzo si-
guiente en cuanto al nombre del interesado; asignándole,
en d~fiáitiva" el Eiuelllo integro de su empleo, ó sean 187'50
peset¡¡s mensuales, que pC'r rmli afios do servicio y dd efec·
tividad en dicho empleo 11!! corresponden, que habrán de
satisfacérsele por la. Delegación de Hacienda de Cáceres, A
partir de la fecha de su baj'" en activo.
De real orden lo digo á V. :ID. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de mayo de 1898.
COBREA
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Safio! Presidente del Consejo Supremo de GuerrA y Manila.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente dtll Reino, de acuer¡lo con lo il',lfl>rmaio por el
OJnssjo Supremo de Guerra y Marina en 25 de abril úldmo,
ha tenido á bien confirmar, en definitivll, el s::sfialamiento
de ha.bar provbi,)nal que se hizo al cap.=:lián mayor D. JU\ln
Betrán Ca~ho, al concederle el retiro para esta corte, según
real ordtln de 25 de febrero último (D. O. núm. 45), reotifi·
cada por otra de 7 de marzo siguiente (D. O. núm. 52); asig-
nándole los 72 céntimos del sueldo de su empleo, 6 sean
180 pesetas mensuales, que por sus afias de servicio le co-
rresponden.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines oonsiguientes. Dios guarde t\ V. E. muchos afioS.
Madrid 6 de mayo de 1898.
CORBEA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina•
• ,11
Exomo. Sr.: En viatade la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio en 17 de febrero último, promovida por el
Sargento de Carabineros, retirado, Ju¡¡,n Lozano Pérr:z, en so'
licitud de mejora de retiro, el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Reg6nte del Reino, de acuerdo oon lo informado
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 2J de abril
próximo pasado, se ha servido desestimar la petición del in-
teresado, una vez que habiendo utilizado para extinguir su
oompromiso el abono de los seis meSf?S que le correspondió
por la. campa.ña de Aftica, no puede aoreditársele para los
efectos de retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gUl1rde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 6 de mayo de 1898.
CORREA
Sefior Oapitán general de Castilla la Vieja.
Beñor Preaidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nom.bre la Rei·
na Regente del Reií.1o, de aouerdo oon lo informado por el
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~ Consejo Supremo de Guerra y Marina en 25 de abril último,~ ha tenido á bien confirmar, en dt'finitivll., el señalamiento: provil'ionlll de haber pasivo que se hizo al guardia civil Fe-lipe Peña Marcos, al expeditsele el retiro para Valladolid,l Sfgún real orlen de 23 de febrero próximo pasado (DIARIOOFICIAL núm. 43); a,ignándole 28'13 pesetas mensuales,
que por SUI! años de servicios le corresponden.
De réal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde ti V. E. muchos años.
Madrid 6 de mayo de 1898.
CORREA
Señor Oapitán general de Ctlstilla la Vieja.
Señores Presidente del Consejo Suprtlmo de Guerra y Marina
y Director general de la Guardia Oivil.
Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.), y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo infürmado por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina. en 26 de abril último,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el "eñalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al guardia civil Jai-
me Piñol Masot, al expedírsele el retiro para Léridll., según
real orden de, 25 de febrero próximo pasado (D. O. nú·
mero 45); asignándoh 22'50 pesetas mensuales, que por sus
años de servicios le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
:Mai:lrid 6 de mayo de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Presidente del OllDsejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de la Gu.udia Civil.
el...
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informa(10 por el
C.Jnsejo Supremo de Guerra y Marina en 23 de abril último,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al carabinero José
Juh Gonzá1ez, al expedírsele el retiro para Isaba (Navarra),
legún reales órdenes de 25 de febrero próximO pasado y 18
de marzo siguiente (D. O. núms. 45 y 63); asignándole 28'13
pesetas mensuales, que por sus años de servioio le corres-
ponden.
. De real orden lo digo á V. E. para su conooim.iento y
.:fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de mayo de 1898.
CORREA
Satior Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Setiores Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de Carabineros.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
:na Rt1g(.jnt& del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Oonsf'iO Supremo de Guerra y Marina en 26 de abril ú.lti·
mo, ha. tenido á bien oonfirmar, en definitiva, el I!eñl\la.
mií':nto provisional de haber pasivo que se hizo al carabine-
ro Pedro Pallín. Gom:álaz, al expedirsele el retiro para
:Plencia (Vizcaya), según real orden de 25 de febrera próxi-
mo pasado (D•.'0. núm. i5}; .alignándole22'OO pesetas
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mensuales, que por sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de mayo de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerrtl y Marina
y Director general de Carabineros.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo ini,lrmado por el
Consejo Supremo de Guerra, y Marina en 25 de abril últi·
mo, ha tenido tí bien confirmar, en dflfinitivll, el señala-
miento provisionlll de haber pasivo que S'3 hizo al carabine-
ro Romualdo Pernía Delgado, al expedírsele el retiro para
Barcelona, según real orden de 25 de febrero próximo pasa-
do (D. O. núm. 45); asignándole 28'13 pesetas mensuales,
que por sus años cíe servicios le corresponden.
De real orden lo oigo tí V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de mayo de 1898.
CORREA.
Señor Capitán general de Oe.taluña.
Señores Presidente del Consej<l Supremo de Gu~rru y Marina
y Director general de ClIrl:.biueros.
SEOOIÓN DE INSTRUCCIÓN Y :RECLUTAUIEN'rO
ACADEMIAS
En vista de la instancia promovida por el segundo te-
niente de ¡(¡fanteda, alumno de esa Academia, D. Andrés
Agnirre y Suaber, en súplica de que Ee le conceda la separa-
ción de dicho céntro de enseñanza, el Rty (q. D. g.), yen su
nombre la Rdlla Regente del Reino, ba tenido tí bien conce·
der al interesado lo que rwlicita.
De nal orden lo digo á V. S. para su conocimiento y
demás eftctol3. Dios guarde tí V. S. muchos años. Madrid
6 de mayo de 1898.
CORREA.
Señor Director de la Academia de Caballería •
Beñores Capitanes generales de la primera y séptima regio-
nes y Ordenador de pagos de Guerra.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Miguel GlIrcía Navasquillo, vecino de esta corte, calle de la
()av~ buja núm. 29, principaJ 1 en solicitud de que se le
conceda autorización para presentar substitutos con desti·
no á los individlWs del cupo de Ultramar en la primera y
sf'gunda regiones, el Rey (q. D. g.), yen su nombra la Reina
Regente del Reino, se ha Eervido desestimar dicha petición,
con arreglo á lo prevenido en la real orden de 11 de octubre
último (D. O. núm. 229).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conooimiento y
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CORREA.
Sllfior Capitán general da Se'filla y Gramada.
CORlnu..
REDENCIONES
Exomo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Fl'anci;co A.lba Trilleros, vE:cino de Tasiego (Palencia), en
Ji!olicitud de que se le conceda autorización para redimir á
su hijo Julio Alba Paredes, del servicio militar activo, el
Rey(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
no ha tenido á bien acceder á dicha petición, con arreglo á
las prescripciones del arto 174 de la. ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. DiclS guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 da mayo de 1898.
S!ifior Capitán general de O¡)stilla la Nueva y Extremadura.
d~ctos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afio•• J Exomo. Sr.: En visb. de la instanoia que V. E. cursó á
Madrid 6 de mayo de 1898. este Ministerio en 2 de mllrzo últim~~ promovida por f'l sar.
gento del segundo batallón de Artilleria de plaza Juan Mar.
tínes lIarín, solicitando que la pensión de cinco pesetas meno
fiuales que disfruta, según real orden de 15 de enero próxi.
000 pt\~ado (D. O. núm. 12), por agrupación de 3 cruoell ro·
ju del Mérito Militar se .leve á 7'50 pesetas mensuales por
hallarse en poser;¡ión de la ouarta cruz de la misma clase, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
con arreglo Á lo preceptuado en el arto 49 del reglamento de
la. Orden, se ha. servido acceder á lo solioitado.
De real ord~u lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dioa guarde á. V. E. muchos afias. Ma·
drid 6 de mflYo de 1898.
CoRREA
Safior Capitán general de Gnatilla la Vieja.
Excmo. Sr.: En vista. de la instanoia promovida por
D. Manuel Romero Serrano, vecino de Bujalanoe (Oórdoba),
en solicitud de que El!'! le devuelvan las 1.500 pesetas eon
que redimió del s~rviciomilitar activo á BU hijo Ramón Ro.
mero Jiménez, r~(Jlut!L del reemplazo de 1897, el Rey (que
Dios guarde), y en BU nombre la Reina Regente del Reino,
se ha sfJrvido desestimar dIcha petición, con arreglo al pá-
rrafo 2.° del arto 175 de la. ley de reclutamionto.
De real orden lo dlgo á V. E. pars su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios gUEi.rde á V. E. muchos afias.
Madrid 6 de mayo do 189B. .
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. cursó
á este Ministerio oon su escrito de 11 de marzo último á fa·
vor del corneta lioenciado Juan A.íienza Ballesteros, para el
percibo, fuera de filas, de 1& pensión vitalicia de 7'50 pesetas
mensuales anexa Runa cruz del Mérito Militar con distinti·
va rojo que posee, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, se ha servido disponer que por la
Adm.inistración de Hacienda de 11' provincia de la Laguna,
de ese Archipiélago, lie abone al intereeado la expresada
pensión desde el día 1.0 de noviembre próximo pa¡¡ado, mes
siguiente al de au baja en el Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. IlJ. muchos años. Ma·
drid 6 de mayo de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de la8 islas Filipinas.
CORRE..\.
Señor Capitán general de Sevilla y Granada. -
SECCIÓN DE ASUNTOS GENERALES
CRUOillS
Excmo, Sr.: En vista d'31a iUl!tancia que V. E. cursó á
este Minil.lterio con su escrito de 20 d0 abril último, promo-
vida por ~l sargento del regimiento InfanterltI. de Canarilul
núm. 42, Alberto Blanco Llorente, en solicitud de la pensión
de 7'50 pesetas, por acumulación de cuatro oruces rojas del
Mérito Militar, dos [de al1as pensionadas con 2'50 pesliltas
mensuales, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ee ha servido acceder á lo solioitado, oon
nrf'glo á lo que detel'mina el arto 49 del reglamento de la
Orden.
De real orden lo !ligo t~ V. E. para BU oonocimiento y
dt~más e:féctoa. Di')8 gUllrde tí V. E. muohos afios. Ma'
driil 6 de mayo de 1898.
Señor Capitán general de t::astilla la Nueva y E::dremadura.
Exomo. Sr.: En vista de la instltncia que V. E. cursó A
este Ministerio oon !lU escrito de 12 de abril último, promo:
vida por el soldado del regimiento Infanterla de Vizcaya
núm. 51, Vicente M.rin Muiíoz, en solicitud de qu,e se le con-
ceda pensión por acumulación de tres cruces senoillas del
Mérito Militar·con distintivo rojo que posee,el Rey (q. D. g.),
yen su nomb;e la Reina Regente del Reino, se; ha servid.o
acceder á lo I.lolicit~do, disponiendo que el recurrente percl·
ba la pensión de cinco pesatas mensuales que le correspon·
de por el expresado concepto, con arreglo t\ lo que determina
el arto 49 del reglamento de la Orden.
De real orden lo digo lÍ V. E. para su oonocimiento Y
demás ef€cto~. Dios guarde lÍo V. E. muchos años. Ma·
drid 6 de :mayo de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Valancia.
E:x:cmo. ,Sr.: En vista de la propuesta cursada lÍo esta
Minieterio en 8 de marzo último, por el Capitán general de
Filipinas, Rfavor del soldado licenciado Agu$tí}l AIl')nlo ~O?'
zález, para el peroibo, fuera de filas, de la pensión vitahol~
de 2'50 pesetas mensuales anexa lÍo una cruz del Mérito :Ml~
litar con dil!tintivo rojo que posee, el Bey (q. D. g.), yen sU
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nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer
que la indicada pensión se abone al interesado por la De-
legaoión de Hacienda de la provinoia de Sevilla desde el
dia 1.0 de dioiembre próximo pasado, mes siguiente al de BU
baja en el ejército.
De real orden lo digo á V. E. para l!lU Clonooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 6 de mayo de 1898.
OOR~:EA
Señor Capitán general de Sni\1a y Granada.
Exomo. Sr.: En vista de la propuesta cursada por d
Capitán general de Filipinas, en 8 de marzo último, á favor
del soldado licenoiado Andrés Mula Alegría, para el percibo,
fuera de fi1lla, de la pensión vitalicia de 7'50 pesetas meno
Euales anexa á una cruz del Mérito Militar con dIstintivo
rojo que posee, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha Eervido dispone~: que por la Dele-
gación de Hacienda de la provincia de Murcia se abone al
interesado la referida pensión desde el día 1.0 de diciembre
próximo pasado, mes siguiente al de su baja en el Ejército.
De real or(len lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás tfeotos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 6 de mayo de 1898.
Sefior Capitán general de Valencia.
•
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta cursada a este
Ministerio por el Capitán general de Filipinas, en 8 de marzo
ultimo, á f~vor del soldado licenciado Félix Velázqu6z Mar·
tín, para el percibo, fuera de filas, de la pensión vitalicia de
2'50 pesetas mensuales anexa á una cruz del Mérito Milita.r
oon distintivo rojo que posee, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer
que por la Uel.gación de Hacienda de la provinoia de, Pa-
lencia, se abone al interffsado la expresada pensión deade el
dia 1.0 de dioiembre próximo pasado, mes siguiente al de BU
baja en el Ejéroito.
De real orden lo digo á V. E. para /lIU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. M.-
drid 6 de mayo de 1898.
Be.líor Capitán general de Castilla la Vieja.
REOOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
MíniBt~rio en su esorito de 4 de marzo último, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
por resoluoión de 27 de abril próximo pasado, ha tenido á
bien confirmat la oonoesión de cruz de V), olase del Mérito
Militar oon distintivo blanoo, heoha por V. E. al médioo
del batallón de leales voluntarios de Manila y de la Benefi.
cencia munioipal. D. Vicente Frías y Castro, en ·atenoión á
los especiales servicios profesionales que por el!casez de mé-
dicos militares prestó gratuitamente a 1015 individuos del
ejéroito durante la pasada inaurrección, cuya. recompensa,
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deberá entenderse, en cuanto al psgo de derechos, como
otorgada al. oficial del ejército, con arreglo á lo dispueato en
resl deoreto de 15 de julio último (C. L. núm. 195).
De orden de S. M. lo digo e. V. E. para su conooimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos Pofios. Ma.-
drid 6 mayo de 1898.
OOItRE.!.
Señor General en Jefe del ejército de las ishs Filipin~s.
Exomo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el flargento
del regimiento Infanteria de Africa núm. 4, Miguel PODa y
POD. en instancia que cursó V. E. á este Ministerio con suescri~o de 22 de abril próximo pasado, el Rey ~q. D. g.), Y
en BU nombre la Reins Regente del Reino, ha. tenido á bien
conceder al recurrente)a cruz de plata del Mérito Militar
con distintivo blanco, como comprendido en la r~gla 1.& del
articulo 6. o de la real orden de 25 de septiembre de 1896
(C. L. núm. 260). • .
De real orden lo digo á. V. E. para BU conOCImIento y
demás efeotos. Dios guarde á V. !J. muchos años. Ma·
drid 6 de mayo de 1898.
Sefior Comandante general de lIelilla.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo '!elicitado por el sargento
del regimiento Infantería de Afriea núm. 3, Rafa'3l Muñol
Domingo, en instancia que cursó V. E. á este Ministerio ccn
eu escrito de 23 de abril próximo pasado, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Rflgente del ReÍno, ha tenido"
bien conceder al recurrente la cruz de plata del Mérito Mili-
tar con distintivo bl8.nco, como comprendido en la regla 1.a
del arto 6.° de la real orden de '25 de septiembre de 1836
(C. L. núm. 260). -
De la de 8. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos afios. Ma-
drid 6 de mayo de 1898.
CORREA
Señor Oomandante general de Ceuta.
Excmo. Sr.: En vista d" lo expuesto por V. JI:' á este
Ministerio en BU escrito da 16 de marzo último, el Rey (que
Dios guarde), y en BU nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar l. concellión de cruz de plata del
Mérito Militar con distintivo blanco, hecha por V. E. al as·
pirante segundo del cuerpo de comunicaciones, con destino
en la provincia de Batangas, D. Gabino del Rosario y Bautis-
ta, en recompensa á 10B extraordinarios .aervicioB que ha
prestado durante la pasada insurrección.
De orden de ,S. M. lo digo á V. E. para BU conocimiento
y deplás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de mayo de 1898.
OORREA
Sefior Cnpitán general de las ialas Filipinas.
-..
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CmCULAB.ES y DISPOSICIONES
4e la. Subseoreta.ria. '1 Seooiones de este Uinisterl0 '1 4&
la.s Direooiones generales
SECCIÓN DE IN FANTERÍA
DESTINOS
El corneta de plantilla en la sección da tropa de In Es·
cuela Superior de Guerra Josó Rodrísuez Fernández dejatá
de pret<tar sus servicios en la misma, pasando á continuar-
los 81 regimiento Infantería de Baleares núm. 41; y para
ocupar la· VIHlante que re!3Ulta se designará por al de Zara-
goza núm. 12, otro de la citada {lIase y de buenas oondicio-
nes. Las oorrespondientes altaR y bajas tendrán lugar en
la revista próxima dal mes de junio.
Dios guarde á V .... muchos años. Madrid 6 de mayo
de 1898.
El Jefe de lo. Sección,
Em'ir¡ue Cm·tés
Señor...
Exemos. Stes. Capitán general de la primera región y Direo-




Accediendo á lo solicitado por los auxiliares de almace-
nes de cuarta clase del pereonal del material de Artillería
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JIlJián Carnerero Fernánd.8Z, del parque central de Segovia.
y Romualdo Hernández Bergareche, del de Badajoz, he dis-
puesto, en virtud de las atribnoiones que me esMn oonferi-
das por dhposiciones vigentes, que cambien entre si de
destino.
Dios guarde á V. S. muchos afios. Madrid. 6 de mayo
de 1898.
El ¡efe de 1:1. Secci6n,
Eduardo Ver(les
Señores Directores de los parques de Artillería central de
Begovia y de Badajoz.
Excrnos. Sefiores Capitán general de Castilla la Nueva y Ex-
tremadura. y Ordenador de pagos de Gaerra.
_.-
SECCION DE INS'l'RUCCION y RECLU'l'AUIENTO
LICENCIAS
En vista de la instanoia promovida con fecha 29 del pI'-
sl\d'J abril por el alumno de esa Academia D. José CabelLoa
y D~az de la Gu,;rdia, y del certificado facult"tívo que acom-
lIañii, le he cOllctldido un mes de licencia por enfermo para
s¡,¡ta corte.
Dios guarde á. V. S. muchos años. Madrid 6 de mayo
de 1898.
El Jefe de la Sección
Endqn(J de 01'OZCO
Señor Director de la Academia de Ingeni.eros.
Exomos. Sres. Capitanes generales de la. primera y quinta re·
giones.
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